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IMPRESIONES OPTIMISTAS 
P O R T E L E F O N O 
Llegada de los comisíonados.-Una reunión. Una opinión del 
m'nístro de Fomento.--Los trabajos hechos en Madríd.-
Una fórmula.-Habla el señor Pérez del Molino -Acuer-
dos. Visita al ministro.-Los señores Pérez del Molino y 
Fernández Baladren, exponen las aspiraciones de San 
ta .den-El ministro de Fomento ofrece hacer justicia. 
La Comisión visitará a los Jefes de las minorías. 
M A D R I D , 11 .—A l a s ocho y m e d i a de l a 
m a ñ a n a i l e g a m n los c o m i f i i o n a d o e de 
S a n t a n d e r , s i endo r e c i b i d o s p o r loe re 
p r e s e n t a n t e s en Cor tee y m u e n o s m o n t a 
neeee. 
L o s c o m i e i o n a d o s v i n i e r o n e a t i e í e c h í s i -
m o s de l a d e e p e d i d a que lee h i z o S a n t a n 
der , d e m o s t r a n d o hanense c o m p e n e t r a d o 
de l a i m p o r t a n c i a d e l a e u n t o q u e m o t i v a 
ba e l v i a j e . 
L o s t e l e g r a m a s de l o e co r reeponea le s 
d a n d o c u e n t a de l a i m p o n e n t e m a n i f e s t a -
c i ó n haai c a u s a d o a q u í exce len te efecto. 
A l m e d i o d í a se c e l e b r ó u n a r e u n i ó n en 
l a s e c c i ó n s e g u n d a d e l Congreeo . 
A d e m á s de l a s r e p r e s e n t a e i o n e s que v i -
n i e r o n de S a n t a n d e r , a s i e t i e r o n e l ex m i 
n í s t r o señioi" E g u i i i o r y s enadores s e ñ o r e s 
Z o r r i l l a , P i c o y A z n a r ; l o e d i p u t a d o s a 
Cor tee s e ñ o r e s R u a n o , C á r n i c a E g u i i i o r 
( d o n C r e g o r i o ) , C a r d a L o m a s y S o l a n a ; 
e l d i p u t a d o a Cor te s p o r M a d r i d s e ñ o r Se 
t u a i n , y r e p r e s e n t a n d o a l o s n a v i e r o s de 
eee p u e r t o e l ex s e n a d o r d o n L e a n d r o A l 
v e a r ; do-n P e d r o P o r t i l l a , p o r e l C e n t r o 
M i n e r o ; d o n F r a n c i s c o C a r c i a , p o r l a Jun -
.ta de O b r a s d e l p u e r t o ; d o n E n r i q u e Ló-
pez D ó r i g a , p o r N u e v a M o n t a ñ a , y d o n 
P e d r o B u s t a m a ñ t e i r e p r e s e n t a n t e e n l a 
co r te d e l A y u n t a m i e n t o de S a n t a n d e r . 
E n t o t a l el n ú m o r o de r e u n i d o s aseen 
d í a a 42, y t o d o s e s t a b a n a n i m a d o s de Lúe 
m a y o r e s e u i u s i a s m o s p o r l a defensa de 
los in tereses de S a n t a n d e r . 
P r e s i d i ó en conde de A l b o x , q u i e n dee 
p u e s de d e c i r que s ó l o s u e d a d le l l e v ó a 
o c u p a r a q u e l s i t i o , s a l u d ó a los represen-
tamies de l a s fue rzas v i v a s de S a n t a n d e r , 
e n n o m b r e de t o d o s los r e p r e s e n t a n t e s en 
C o r t e s y de l conde de T o r r e á n a z , que , p o r 
m o t i v o s i m p r e s c i n d i b l e s , no p o d í a asie 
t i r , y e n e l s u y o p r o p i o . 
Sejsrmdamente h i s i o r i u Uis ges t iones rea 
l i z a d a s p a r a l o g r a r que S a n t a n d e r n o e u 
f r i e r a e l g r a v e p e r j u i c i o en s u s in te reses 
d e l p u e r t o , a ñ a d i e n d o que h a b í a n hecho 
t o d o lo pos ib l e p a r a e v i t a r l o . 
Ref ie re l a p r i m e r a r e u n i ó n que t u v i e r o n 
c o n e l m i n i s t r o de F o m e n t o , y e n l a que 
é s t e m o s t r ó s e s o r p r e n d i d o p o r l a a c t i t u d 
á í S i n i u i d e r , c u a n d o d e c í a h a b e r l e Con 
ced ido lo que le c o r r e s p o n d í a , c o n a r r e g l o 
a su i n o v i m i e n t o c o m e r c i a l , c o m p a r a d o 
c o n o t r o s p u e r t o s . 
E n e l g r á f i o q hecho ba jo esta base, to 
m a n d o u n p r o m e d i o de dos a ñ o s , q u e d a b a 
S a n t a n d e r en s é p t i m o l u g a r , y e n t e n d í a 
e l m i n i s t r o que se h a b í a bene f i c i ado a S a n 
t a n d e r . o n s i g n a n d o en e l p r e s u p u e s t o ex 
t r a o r d i n a r i o don y m e d i o m i l l o n e é , m á s 
l a s u b v e n c i ó n de 400.000 pesetas. 
I-as i m p r e s i o n e s que s a c a r o n de esta 
p r i m e r a c o n f e r e n c i a n o p o d í a n s e r peo 
res; pe ro se c o n v i n o en c e l e b r a r o t r a , que 
ee v e r i f i c ó a n t e a n o c h e , p a r a fijar b i e n l a 
p e t i c i ó n de S a n t a n d e r . 
E n esta s e g u n d a c o n f e r e n c i a se l o g r ó 
d e l m i n i s t r o que el i n g e n i e r o sef ior G r i n -
d a , c o n e l jefe de N e g o c i a d o s e ñ o r D í a z , 
e s t u d i a r a n u n a p r o p o s i c i ó n p a r a l l e g a r 
a l t é r m i n o que p o d í a concederse . 
Pa rece que estos dos s e ñ o r e s , l i m i t a n d o 
e l s e ñ o r « G í i n d a su p e t i c i ó n a lo m á s i m -
p r e s c i n d i b l e , l l e g a r o n a u n a c u e r d o . 
De estas o de o t r a s s o l u c i o n e s — a g r e g ó 
e l s e ñ o r conde de Albox—Jhay que t r a t a r 
a q u í p a r a e n c a u z a r las ges t iones , a l a s 
que s i e m p r e p r e s t a r e m o s t o d o n u e s t r o 
a p o y o . 
T e r m i n ó el s e ñ o r E g u i i i o r a n u n c i a n d o 
q u e el s e ñ o r Gasset r e c i b i r l a a l a C o m i s i ó n 
de S a n t a n d e r esta n o c l i f , a las ooho y m e 
d í a , en el m i n i s t e r i o de F o m e n t o . 
E l s e ñ o r R u a n o i h a b l ó luego , comenzan -
do ippr expresar toda l a c o n s i d e r a c i ó n que 
le m e r e c í a el s e ñ o r conde de A l b o x , q u i e n , 
no s ó l o po r su edad , s ino p o r su represen, 
¿ a c i ó n e ¡.¿¡fliiénéia con el a c t u a l G o b i e r n o , 
le "(hacía el m á s i n d i c a d o p a r a p res id i r , la 
r e u n i ó n . 
L u e g o se l a m e n t ó de lo q u e se h a b í a d i -
ciho en S H U t í i m i e r respecto a 1.a a c t u a c i i ó n 
de Bos r e p i V M ' i i t i m t e s en Cor tes en este 
a sun to , y no c o m o j u s t i f i c a c i ó n , s i n o p a r a 
a c l a r a r é s e e x i r e m o , que a t odos c o n v e n í a , 
e x p l i c ó las gest iones . 
D i j o que en este a s u n t o no p o d í a n i n t e r -
v e n i r los r ep resen tan te s en C o r t £ 9 m i e n 
t r a s n o t o m a r a estado p a r l a / r n e n t á r i o , pues 
t a l e ra el secreto con que se l l e v a b a en 
F o m e n t o l a f o r m a c i ó n d e l p r e s u p u e s t o ex-
t r a o r d i n a r i o , q u e m o t i v ó l a p r o t e s t a del 
s e ñ o r C a m b ó en el s a l ó n de sesiones. 
Ref ie re los t r a b a j o s que y a se conocen 
y q u e m o t i v a r o n su v i a j e a S a n t a n d e r , pa-
r a d a r l a voz de a l e r t a . 
A ñ a d e q u e las r ep resen tan tes en Cor tes 
río r e c i b i e r o n sobre el a s u n t o l a m e n o r 
. i n d i c a c i ó n de S a n t a n d e r , y q u e d e s p u é s 
se les n e g a r o n en F o m e n t o n o t i c i a s d á l p re 
supues to e x t r a o r d i n a r i o en l a p a r t e refe-
r en t e a S a n t a n d e r , q u e no se c o n o c i ó h a s 
t a que d i c t a m i n ó la C o m i s i ó n . 
H a b l ó de las en t r ev i s t a s con el m i n i s t r o , 
y d i j o que el s e ñ o r ( i r i n d a h a l l egado a u n 
acue rdo con el jefe d e l N e g o c i a d o de Puer -
tos p a r a p e d i r que e n el p r e s u p u e e t o ex 
t r a o r d i n a r i o se c o n s i g n e n 3.024.384 pese 
tas, que , u n i d a s a Jas subvenc iones o r d i -
n a r i a s , r e p r e s e n t a n c u a t r o m i l l o n e s , y que 
h a c e n u n t o t a l de nueve y p i co de m i l l o n e s , 
que se d e s t i n a r á n a los t r es p r i m e r o s t r o 
zos de la l í n e a de e n c a u z a m i e n t o de los 
m u e l l e s de M a l i a ñ o , a l a a d q u i s i c i ó n de 
•una d r a g a y a La e s t a c i ó n m a r í t i m a y v í a s , 
g r ú a s , etc., p a r a los m i s m o s mue l l e s . 
Q u e d a n p o r d o t a r obras p o r v a l o r de 
1.200.000 pesetas,- s u p o n i é n d o s e p o r el d i -
r ec to r t é c n i c o de fia J u n t a de O^ras que 
esta c a n t i d a d sa lga de l a r e c a u d a c i ó n de 
los s e r v i c i o s del p u e r t o , y en t i ende el se 
ñ o r R u a n o q u e no debe hacerse c u e s t i ó n 
de esta d i v e r g e n c i a . 
Sostiene que es é s t a la p e t i c i ó n que de-
be hacerse a l m i n i s t r o . 
P r o p o n e t a m b i é n q u e se designen, l a s 
personas que deben l l e v a r l a v o z an te loe 
m i n i s t r o s de F o m e n t o y H a c i e n d a y p res i -
dente de Ha C o m i s i ó n de .Presupuestos y 
jefe de m i n o r í a s . 
E l a l ca lde , s e ñ o r G ó m e z Ca l lan tes , a g r á 
dece e l . s a l u d o d i r i g i d o ipor el s e ñ o r E g u i -
i i o r a los T o m i s i o n a d o s , y dice que p i ensa 
S a n t a n d e r c o n f o r m e a l a f ó r m u l a p r o p u e s -
ta p o r el s e ñ o r G r i n d a y e l jefe de P u e r 
tos, y t e r m i n a f e l i c i t a n d o a los represen-
tan tes e n Cor tes p o r sus ges t iones . 
E l señí j j - l ^ é r e z del M o l i n o a c e p t a t a m -
b i é n ila f ó r m u l a , m a n i f e s t a n d o que l l e n a 
por el m o m e n t o las m á s a p r e m i a n t e s ne-
cesidades del p u e r t o , • c o n s i d e r á n d o l a be-
neficiosa pa ra S a n t a n d e r , puesto que las 
obras del c u a r t o t rozo de M a l i a ñ o no son 
de t a n t a u r g e n c i a como los t res p r i m e r o s , 
qne r ep re sen t an l a v i d a del p u e r t o . 
A ñ a d e q u e p a r a i l og ra r e l 1.200.000 pese 
tas d e l v a l o r de las o b r a s que q u e d a n s i n 
do ta r , p o d r í a sacarse con a u t o r i z a c i ó n pa -
ra que la J u n t a de Obra s p u d i e r a p r o r r o -
g a r e l e m p r é s t i t o o a m p l i a r l e p o r esa c a n 
í i d a d . 
E l o g i a los t r a b a j o s r ea l i z ados p o r el se-
f ior G r i n d a p a r a l l e g a r a l a s o l u c i ó n de l 
a sun to y í e i l c i t a a les r ep resen tan tes en 
Cortes . 
E l s e ñ o r G r i n d a exp l i ca su g e s t i ó n . 
I n t e r v i e n e al s e ñ o r G a r c í a M o r a n t e , 
{ u i e n espresa l a d u d a de que l a subven-
• ión de 400.000 pesetas no d u r e los diez 
a ñ o s . 
Los s e ñ o r e s R u a n o y P i c o a f i r m a n que 
no existe ese p e l i g r o , pues en l a l ey se 
•ons igna que la s u b v e n c i ó n e s t á a f ec t a a l 
a m p r é s t i t o . 
D e s p u é s de b reves p a l a b r a s de loe s e ñ o -
res F e r n á n d e z B í i i l a d r ó n y P i c o , la pre 
ú d e n c i a (hace el r e s u m e n de los d i scursos 
a d o p t á n d o s e po r u n a n i m i d a d loe s i g u i e n 
les a c u e r d o s : 
M o s t r a r su c o n f o r m i d a d a la s o l u c i ó n 
con ten ida en el conven io en t re los s e ñ o r e s 
G r i n d a y D í a z . 
Que l l e v e n la voz, en n o m b r e de loe re-
p resen tan tes de S a n t a n d e r , en lae en t re -
v i s tas con ilós nu in i s t ro s y jefes de l a s m i 
no r i a s , el a l c a l d e ; el p res iden te d e l a Dd-
p u t a c i ó n , p a r a d e m o s t r a r en estos ac tos 
que l a p r o v i n c i a e s t á c o n l a c a p i t a l ; d o n 
E d u a r d o P é r e z d e l M o l i n o y e l s e ñ o r F e r -
n á n d e z B a l a d r ó n , asesorados t o d o s p o r el 
s e ñ o r G r i n d a ; y 
A c u d i r a las ocho y m e d i a a l a e n t r e v i a 
ta con el r r a n i s t r o de F o m e n t o . 
E l conde de A!box f e l i c i t ó a todos p o r l a 
a r m o n í a y se r iedad 'habidas en la r e u n i ó n 
y n f r . v i ó s c pa ra , en u n i ó n de los represen 
tan tes e n Cortes y c o m i s i o n a d o s de S a n 
t ander , s e g u i r t r a b a j a n d o en a s u n t o de t a n 
vi ta ' l i n t e r é s p a r a n u e s t r o pueblo . 
M A D R I D , 12. ( M a d r u g a d a ) . — A las ocho 
v i n e d i a de l a noche a c u d i e r o n a l m i n i e 
•er io de F o m e n t o todos los c o m i s i o n a d o s 
con los r ep resen tan te s en Cor tee y los se 
ñ o r e s B u s t a m a n t e , r e p r e s e n t a n d o a las 
F o r j a s de los s e ñ o r e s de Q u i j a n o , de L o s 
G o í r a l e e ; R o i z de l a P a r r a , p o r N u e v a 
MKMil a ñ a ; Coeto, p o r C o r c h o H i j o s , y d o n 
R a m ó n L ó p e z D ó r i g a y conde de T o r r e á -
naz . 
E l s e ñ o r das se t r e c i b i ó a los c o m i s i o n a 
dos c u v a p r e s e n t a c i ó n h i z o e l conde de 
A l b o x . ' 
L o s s e ñ o r e s P é r e z de l M o l i n o y F e r n á n -
dez B a l a d r ó n e x p u s i e r o n a l ' m i n i s t r o c u á 
les e r a n los deseos de S a n t a n d e r , a d h i -
r i é n d o s e a sus m a n i f e s t a c i o n e s lo« s e ñ o -
res G ó m e z C o l l a n t e s y G a r c í a M o r a n t e , en 
n o m b r e de l a c i u d a d y de l a p r o v i n c i a . 
E l s e ñ o r Gasset c o r r e s p o n d i ó a l s a l u d o 
de S a n t a n d e r en t é r m i n o s c a r i ñ o s o s 
e locuentes . 
E x p r e s ó d e s p u é s que e r a g r a n d e eu en-
t u s i a s m o a l r e c i b i r a C o m i s i o n e s que de-
m o e f c r a r á n l a v i d a n a c i o n a l , y especial-
men te a l a de S a n t a n d e r , q u e a l p e d i r 
c o n j u s t i c i a que se benef ic ie a su p u e r t o , 
lo hace d e n t r o de u n a d m i r a b l e a m o r p a 
t r i o . 
• D e s p u é s e l o g i ó m u c h o a S a n t a n d e r 
t r a t a n d o a los c o m i s i o n a d o s c o n e x t r e m a 
da de fe renc ia , d i c i é n d o l e s que estaba, d i s 
pues to a p r e s t a r todo su a p o y o a los n o 
bles y j u s t o s deseos de S a n t a n d e r , p r o -
ANTONIO /*» n^RDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s — E n f e r m e d a d e s de l a mu je r .— 
u r i n a r i a s . 
A M O S D E E S C A L A N T E . 10. I.0 
V í a s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
C o n s u l t a : de d iez a u n a y de t r e s a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a , 10 y 1 2 . — T e l é f o n o 162. 
J o s é Palac io . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n 
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de 
006 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t odos los d í a s de once y me-
d i a a u n a , excepto los fes t ivos . 
B U R G O S . N U M E R O t 2.» 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado .—Procurador de loe T r i b u n a l e e . 
VELASCO, 9.—SANTANDER 
m e t i e n d o a c e p t a r . l a e n m i e n d a q u e h a de 
p r e s e n t a r s e en e l C o n g r e s o por- sus re-
p r e s e n t a n t e s , a p o y a d a p o r t odos los j e -
fes de m i n o r í a s , a q i r i enes e n c a r g ó u la 
C o m i s i ó n q u e v i s i t a r a n . 
R e p i t i ó luego su e n t u s i a s m o y a d m i r a -
c i ó n p o r S a n t a n d e r , a q u i e n e n o t r a s oca-
s iones , y c o n g r a n s a t i s f a c c i ó n , h a b í a se r 
v i d o , y r o g ó a La C o m i s i ó n que Uéy&ra a 
s u p u e b l o s u m á s afec t r roso s a l u d o . 
E l s e ñ o r R u a n o le p r e g u n t ó s i en la en 
m i e n d a h a b í a de p e d i r s e e l a u m e n t o en 
l a c o n s i g n a c i ó n o l a t r a n s f e r e n c i a , c o n 
t e s t á n d o l e el m i n i s t r o qne t e n í a q u e ser 
a u m e n t o e n l a c o n s i g n a c i ó n , pwéá la 
• t rans fe renc ia c o m p l i c a - r í a m u c h o l a so 
l o c i ó n . 
L o s c o m i s i o n a d o s a p l a u d i e r o n o l p e ñ o r 
G a s s e t / q u e se d e s p i d i ó de todos , y de mo-
do m u y espec ia l de los r e p r e s e n t a n t e s del 
G r e m i o de pescadores . 
T o d o s a l i e r o n m u y sa t i s f ecbos de l a en-
t r e v i s t a c o n el s e ñ o r Gaseet. 
E l l u n e s c o m e n z a r á n l a s v i s i t a s , a los 
jefes de l a s m i n o r í a s . 
E l s e ñ o r R u a n o h a d i c h o que si d e s p u é s 
de t a n t a c o m p l a c e n c i a , S a n t a n d e r n o lo-
g rase n a d a , r e n u n c i a r í a a s u ac t a de d i -
p u t a d o . 
C o m o c i r c u l ó en M a d r i d el r u m o r de que 
l a C o m i s i ó n de S a n t a n d e r v e n í a a m e r 
m a r la . c o n s i g n a c i ó n de o t r o s . p u e r t o s , los 
c o m i s i o n a d o s h a n hecho s a b e r que Sí t r í -
t a n d e r no q u i e r e p e r j u i c i o n a r a n i n a u n o 
y que n u n c a c o n s e n t i r á l a " r eba j a e n l a 
a s i g n a c i ó n a los d e m á s ; que s ó l o desea 
m e j o r a r lo a e l l a a s i g n a d o , p a r a r f i a l i z a r 
l a s r e f o r m a s que s u pn ie r to necesi ta . 
E N S A N T A N D E R 
U n t e l e g r a m a . 
E n la A l c a l d í a se r e c i b i ó u n despacho 
de l o s c o m i s i o n a d o s que e s t á n en M a d r i d , 
que d ice ló R i g u i e n t e : 
« E s t a noche se r e u n i r á C o m i s i ó n c o n 
m i n i s t r o F o m e n t o . B u e n a s i m p r e s i o n e s . » 
M á s comis ionados . 
E n l a C o m i s i ó n d é S a n t a n d e r que h a 
i d o a M a d r i d a g e s t i o n a r los a s u á c o e de l 
p u e r t o , r e p r e s e n t a n a la S o c i e d a d ' N u e v a 
M o n t a ñ a los s e ñ o r e s conse je ros d o a V i c 
toriano L ó p e z D ó r i g a , d o n E n r i q u e L ó 
pez D ó r i g a y d o n J e r ó n i m o R o i z de l a 
P a r r a . 
Dos telegramas. 
A y e r p o r l a m a ñ a n a se c u r s a r o n dos te 
l e g r a m a s a M a d r i d , u n o a l e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r m i n i s t r o id¡e F o m e n t o y o t r o a l ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r a l c a l d e de S a n t a n d e r 
h a c i e n d o c o n s t a r l a i d e n t i f i c a c i ó n de l a 
F e d e r a c i ó n l o c a l de Soc iedades O b r e r a s 
c o n l a C o m i s i ó n que h a i d o a g e s t i o n a r 
el a s u n t o de l p u e r t o . 
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¿Para qué hablar más? 
« L a A t a l a y a » , e r i g i d a c o m o s i e m p r e ' en 
M e n t o r n u e s t r o , a f i r m a q u e nues i iv t i n 
f o r m a c i ó n r e fe ren te a l « B r a g i » y a i nSea.-
t h o n i a » es u n a p u r a f a n t a s í a , "quer iendo 
d a r a e n t e n d e r que la s u y a e r a l a ú n i c a 
que d e c í a , v e r d a d , y c u e n t e n ustedes que 
e n e l l a o m i t i ó lo m á s esenc ia l de t o d o : 
q u e e l s u b m a r i n o , base de l a i n f o r m a 
c i ó n n u e s t r a , de l a de « E l C a n t á b r i c o » y 
de « L a Gace ta de l N o r t e » , e ra el <(U-i9», 
c o n f i r m a d o m á s t a r d e p o r o t r o s p e r i ó d i -
cos, e n t r e e l los , « E l D i a r i o M o n t a ñ é s » , 
e n u n telegrama de L a C o r u ñ a . que p u -
b l i c a a y e r , en el c u a l d ice q u é «el s u b 
m a r i n o a l e m á n « U - i 9 » h a h u n d i d o , n a v e 
g a n d o p o r a q u e l l a s costas, a c u a t r o g r a n -
des b a r c o s , a las que h a y que a ñ a d i r los 
n o r u e g a s « C o r t a l e n » y « W a t h o » , v el I n -
g l é s « S e a t h o n i a » . ¿ E h ? ¿ Q u é t a l ? ' / . E r a o 
n o e r a el « I J 4 9 » el que d e t u v o a l « B r a ' g i » , 
y h u n d i ó a l « S e a t h o n i a » c o m o n o s o t r o s 
d i j i m o s ? 
L o que o c u r r i ó f u é q u e a l ó r g a n o i d ó -
neo se le f u é este p r e c i o s o e i m p o r t a n t í -
s i m o d a t o , a p e s a r de h a b e r h a b l a d o c o n 
e l d t a l i a n o T o t l i G u l l u s , i t r i p u l a n t e d e l 
« S e a t h o n i a , y q u i s o de shace r s u e r r o r en-
m e n d a n d o la p l a n a a los d e m á s , s i n v e n i r 
a c u e n t o , s e g ú n s u fea y v i e j a c o s t u m -
bre . 
A m a y o r a b u n d a m i e n t o , el p r o p i o T o t l 
G u l i u s , p r i n c i p a l e l e m e n t o de s u desd i 
c h a d a i n f o r m a c i ó n , h a d e c l a r a d o en la 
R e d a c c i ó n de « L a T a r d e » , de B i l b a o , p o r 
c i e r t o en u n a f ^ r m a de la que n o s o t r o s 
p r o t e s t a m o s e n é r g i c a m e n t e , que no es 
c i e r t o n a d a o g r a n p a r t e de lo que a l g u n o s 
p e r i ó d i c o s de S a n t a n d e r a s e g u r a n c o m o 
s i él lo h u b i e r a d i c h o 
Conste , pues, que el t a n c a c a r e a d o su 
m e r g i b l e e r a el « U 19», a u n q u e a « L a A t a 
l a y a » no le parezca b i e n , y . . . ¿ p a r a q u é 
h a b l a r m á s ? 
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la i é í \ f m m en M i É r 
A y e r , a l a s once y t r e i n t a y c i n c o de l a 
m a ñ a n a , l l e g ó , •pro'cedente de « B i l b a o , la 
m i s i ó n f rancesa o rgan izad ia p o r el I n s t i -
t u t o de F r a n c i a en E s p a ñ a , e p t a r g a d a de 
i n v e s t i g a r l a a p t i t u d que p a r a el ..lesai ro-
l l o d e l c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a en el por-
v e n i r t i e n e n a l g u n a s r e g i o n e s e s p a ñ o l a s . 
. S a n t a n d e r n o figuraba en el p r o g r a m a 
del r e c o r r i d o que h a b l a de h a c e r p o r Es 
p a ñ a l a c i t a d a m i s i ó n ; pe ro m e r c e d a t r i 
ba jos hechos p o r a l g u n a s e n t i d a d e s de la 
c a p i t a l , los I n t e l e c t u a l e s f ranceses dec i -
d i e r o n v i s i t a r a S a n t a n d e r , p a r a hace r 
c o n s t a r m á s t a r d e en sus i n f o r m e s y Me 
m o n a c o r r e s p o n d i e n t e s sus i m p r e s i o n e s 
d « l a r e g i ó n . 
S a n t a n d e r d e m o s t r ó a y e r que p a r a a q u e 
l i o qi re puede b e n e f i c i a r l e e s t á s i e m p r e 
a l e r t a . A pesa r de h a b e r s ab ido a ú l t i m a 
h o r a l a l l e g a d a de l a m i s i ó n france . -; i , in -
dos l o s e l e m e n t o s que s i g n i f i c n c i e n c m v 
a r t e b a j a r o n a la e s t a c i ó n a e s p e r a r l a , y , 
d u r a n t e t o d o el d í a . le m o s t r ó l a s Úé$eza.e 
de l a c a p i t a l , de su p u e r t o , y de u n a pe-
q u e ñ a p a r t e de s u p r o v i n c i a . 
C o m o d e c i m o s , los i n t e l e c t u a l e s f r a n c e 
ses l l e g a r o n - a l a s once y t r e i n t a y c i n c o 
de l a m a ñ a n a , s i e n d o esperados en l a es 
t a c i ó n p o r los s e ñ o r e s d o n R a f a e l B o t í n , 
a l c a l d e i n t e r i n o y d o n F r a n c i s c o T o c a , 
o n c e j a l , en r e p r e s e n t a c i ó n d e l A y u n t a 
m i e n t o ; d o n F r a n c i s c o S. G o n z á l e z "y d o n 
J o a q u í n L o m b e r a , p o r l a C á m a r a de Co 
m e r c i o ; d o n G a b r i e l M . de P o m b o I b a r r a . 
p o r e l A t e n e o M o n t a ñ é s ; los s e ñ o r e s A l -
báf t , G a r i o l y H a m e l , p o r l a c o l o n i a í r a n 
cesa; d o n J u l i á n F r e s n e d o de l a C a l z a d a , 
p o r l a A l i a n z a F r a n c e s a ; d o n N i c a s i o 
Cospeda l , p o r l a Escue la de A r t e s y Of i 
c ios; d o n L e o p o l d o C o r t i n e s , y d o n A l f r e -
d o A l d a y , p o r l a Soc i edad N u e v a M o n t a -
f i a ; d o n J.,. T o r r e , p o r el C í r c u l o M e r c a n -
11; d o n A n í b a l Co longues , p o r la Soc iedad 
de M a l i a f i o ; d o n J o s é R i o j a , d i r e c t o r de 
l a B i o l o g í a Merítíma; d o n J e n a r o R o d r í 
guez Lasso de La V e g a y o t r o s d i s t i n g u í 
dos s e ñ o r e s . 
L o s i n t e l e c t u a l e s que c o m p o n e n l a m i 
s i ó n s o n los s i g u i e n t e s : 
M . C h . L a l l e m a n d , i n s p e c t o r g e n e r a l de 
M i n a s , m i e m b r o de l a A c a d e m i a de Cien-
cias y del B u r e a n des L o n g i t u d e s . 
M . T h . S c h e l v e s i n g , d i r e c t o r de l a E s 
c u e l a S u p e r i o r d e l a s M a n u f a c t u r a s del 
E s t a d o , p r o f e s o r de l C o n s e r v a t o r i o de A r 
tes y Of ic ios y m i e m b r o de l a A c a d e m i a 
de C ienc ia s . 
M . L . de L a u n a y , i n s p e c t o r g e n e r a l de 
M i n a s , p r o f e s o r de l a E s c u e l a S u p e r i o r 
de M i n a s y m i e m b r o de l a A c a d e m i a de 
Cienc ias . 
M . A . Liesse, p r o f e s o r d e l Co leg io de 
F r a n c i a y del C o n s e r v a t o r i o de A r t e s y 
Ofic ios y m i e m b r o de l a A c a d e m i a de C ien -
c ias M o r a l e s y P o l í t i c a s , 
M . C!. Te i s s ie r , p ro fe so r de l a Escue la 
de C i e n c i a s P o l í t i c a s y p r e s i d e n t e de l 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de los f e r r o -
c a r r i l e s del M e d i o d í a . 
M . A . I saac , p r e s i d e n t e h o n o r a r i o de l a 
C á m a r a de C o m e r c i o de L y o n y a d m i -
n i s t r a d o r de l o s f e r r o c a r r i l e s de P a r í s , 
L y o n y M e d i t e r r á n e o . 
M . M . B a c h e l l e r y , i n g e n i e r o de M i n a s , 
i n g e n i e r o p r i n c i p a l de l a D i r e c c i ó n de fe 
r r o c a r r i l e s d e l M e d i o d í a y s ec r e t a r i o de 
esta m i s i ó n . 
D e s p u é s de los co rd ia l e s sa ludos de b i en -
v e n i d a , se t r a s l a d a r o n todos a l Consu lado 
de F r a n c i a , donde M . Q u e r r y les s a l u d ó 
en n o m b r e del G o b i e r n o f r a n c é s , obse-
q u i á n d o l e s seguddamentte con u n a b a m -
p á n do h o n o r . 
Desde a l l í , en a u t o m ó v i l e s , l a M i s i ó n , 
con 3Us a c o m p a ñ a n t e s , se t r a s l a d ó a l Sar-
d i n e r o , del que h i z o g r a n d e s e logios , re 
g r e s a n d o a S a n t a n d e r p o r la A v e n i d a de 
la R e i n a V i c t o r i a , p a r a a s i s t i r a l a c o m i d a 
que , en el r e s t a u r a n t del Su izo , les h a b í a 
o f rec ido l a c o l o n i a f r ancesa . 
' I n v i t a d a p o r d o n F r a n c i s c o S. G o n z á 
lez y p o r u n vocal de la J u n t a de Obra s 
del p u e r t o , p a s e ó l uego p o r l a b a h í a en l a 
lancfhi l la de la J u n t a y 'en l a g a s o l i n e r a 
de l a B i o l o g í a M a r í t i i m a , e n t u s i a s m á n d o -
se todos deil aspecto prec ioso de la c i u d a d , 
que e l o g i a r o n m u d h í s i m o . 
A las c u a t r o de la t a rde m a r c h ó l a m i -
s i ó n a B a r r e d a , a v i s i t a r las m a g n í f i c a s 
f á b r i c a s de l a C o m j p a ñ í a S o l v a y , m a n d a n -
do en a l g u n o s p u n t o s del c a m i n o detener 
los au tos p a r a c o n t e m p l a r el pa i sa je . 
U n poco de ip r i sa , p o r el escaso t i e m p o de 
q u e d i s p o n í a n , los i n t e l ec tua le s .franceses 
v i s i t a r o n las m e n c i o n a d a s f á b r i c a s , acom-
p a ñ á n d o l e s en su ivisdta el d i r e c t o r , d o n 
P a b l o A l b a n , que les o b s e q u i ó , en n o m b r e 
•de l a Sociedad S o l v a y , c o n u n c h a m p á n de 
h o n o r . 
Desde B a r r e d a v o l v i ó l a M d s i ó n a San-
t ande r , y e n d o en s e g u i d a a l A y u n t a m i e n -
to , donde el allcalde acc iden ta ! , s e ñ o r B o 
t í n , y v a r i o s conceja les l a r e c i b i ó en n o m 
bre de l pueblo de S a n t a n d e r . 
E l A y u n t a m i e n t o o b s e q u i ó a los intelec-
tua les franceses con u n de l i c ado « l u n c i h » , 
s e rv ido ipor « E l C e n t r o » , de d o n P e d r o A . 
S a n M a r t í n . 
A l des taparse el c i h a m p á n , h i z o uso de 
la p a l a b r a el s e ñ o r B o t í n , e l o c u e n t í s i m a -
men te , b l i n d a n d o po r F r a n c i a y p o r Es-
p a ñ a y po rque l a t e r r i b l e g u e r r a que h u n -
de a E u r o p a se t e r m i n e lo m á s p r o n t o po-
s ib le , p a r a b i e n de todos. 
M . Liesse c o n t e s t ó l e en e s p a ñ o l , d a n d o 
g r a c i a s a l A y u r t f a m i e n t o p o r la r e c a p c i ó n 
que h a b í a beciho a l a M i s i ó n y h a c i e n d o 
g r a n d e s e logios de S a n t a n d e r , c u y a s be-
l lezas h a b í a a d m i r a d o en é x t a s i s con todos 
sus c o m p a ñ e r o s . 
S e g u i d a m e n t e , y a pie, po r las calles 
de San F r a n c i s c o V ' P u e n t e , t r a s l a d ó s e l a 
M i s i ó n a l Ateneo , s iendo r e c i b i d a en l a 
escalera de e n t r a d a p o r el p res iden te , d o n 
G a b r i e l M a r í a de P o m b o I b a r r a , y a l g u 
nos s e ñ o r e s socios, en t r e l o s ^ u e r eco rda 
mos a los s e ñ o r e s E s p i n o s a , M a r f o r i , O la -
be, L a r r a y a , C a r ú s , A r r a r t e y V a l c á z a r ; 
e l p res iden te de l a A u d i e n c i a , d o n J u s t í 
n i a n o F . C a m p a ; el d i r e c t o r de l a Escue-
la I n d u s t r i a l , d o n E m i l i o de l a T o r r i e n t e ; 
el d i r e c t o r de l a B i o l o g í a M a r í t i m a , s e ñ o r 
B i o j a ; la s e ñ o r a d i r e c t o r a de da Escue la 
N o r m a l , y a l g u n a s o t r a s d i s t i n g u i d a s p e r 
sonalidad'es. 
D e s p u é s ent ra i on los s e ñ o r e s g o b e r m 
d o r c i v i l y a lca lde a c c i d e n t a l . 
E l s e ñ o r P o m b o d i r i g i ó ,1a p a l a b r a a los 
in t e l ec tua le s franceses, en u n breve y m u y 
elocuente d i scurso e n é F q u e h i zo igala de 
su p p v f u n d o conoc í i imien to de las a r t e s y 
las c ienc ias , d i c i e n d o su a d m i r a c i ó n p o r 
F r a n c i a , donde h a n n a c i d o las m á s p u r a s 
fuentes de) saber h u m a n o . 
F u é contes tado po r M . Te i s s i e r en u n re-
posado y be l lo d i s cu r so de s a l u t a c i ó n 
a g i a d e c i m i i c n t o . 
E l A t e n e o r e g a l ó a sus v i s i t an t e s con u n 
té e s p l é n d i d o . 
L u e g o de d a r u n paseo po r el M u e l l e , 
n í a r e l i ó la M ' s i ó n a l r e s t a u r a n t del Suizo , 
donde c e n ó en c o m p a ñ í a de los s e ñ o r e s 
A l b á n , P a r i o l , F r e s n e d o , B o t í n , T o c a , 
M a r t í n e z (en r e p r e s e n t a c i ó n del A t e n e o ) , 
H i o j a y T o r r i e n t e . 
L a . cena f u é e x q u i s i t a , como cor respon 
de a t a n ac r ed i t ado r e s t a u r a n t , y en e l l a 
r e i n ó la m a y o r a r m o n í a , • f ra te rn izando 
franceses y e s p a ñ o l e s . 
A l a h o r a del c h a m p á n b r i n d a r o n unos 
o t ros por las g l o r i a s de E s p a ñ a y F r a n 
'•ia y h a b l a r o n b revemen te ipa ra robus tecer 
los lazos de u n i ó n en t r e las dos nac iones 
h e r m a n a s , s iendo todos los o r ado re s m u y 
a p l a u d i d o s . 
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Domingo 12 de noviembre de 19ÍQ 
VVVVVVV^^VMM^VVVH,. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
que falleció el 13 de noviembre de 1914 
T*. I . I3. 
Todas las misas disponibles que se celebren mafiana 
en la Santa Iglesia Catedral, parroquias e iglesias de los 
reverendos Padres Jesuítas, Carmelitas, Pasionistas y 
Agustinos, serán aplicadas en sufragio del alma del ti-
nado. 
S X T S hermanos y dem&s familia, 
RUEGAN a sus amigos tengan la caridad 
de encomendarle a Dios en sus oraciones. 
Santander, 12 de noviembre de 19i¿ 
V a r i o s s e ñ o r e s Pre lados t ienen concedidas indulgencias en la fo rma acos-
tumbrada . 
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La política y las Cortes. 
P O R T E L E F O N O 
C u a n d o l a M i s i ó n se r e t i r a b a dei h o t e l , 
tuv i imos el gus to de h a b l a r u n m o m e n t o 
c o n a l g u n o s de sus mdenibros , que UOÍ; i n -
d i c a r o n la g i ;an complacem- ia que h a b í a n 
t en ido a l v i s i t a r n u e s t r a c i u d a d , de la qu 
i b a n g r a l a i m m t o i m p r e s i o n a d o s . 
* • • 
H o y , a las ooho menos c u a r t o , s a l d r á la 
MÍSM'.U pa r a Oviedo , p a r a p r o s e g u i r su? 
éstU'diOS de las d i s t i n t a s reg iones espa 
ñ o l a s . 
AWVVVyVVVVV^^VVVAAAa^VV^V^A.VVVVVV\A.VV\\\\\V\ 
Nueva Plaza de toros 
M A D R I D , 1) —F. l e m p r e s a r i o de la p l a -
za do toyoe de M a d r i d , s e ñ o r E c h e v a r r í a , 
h a e a l i d r con d i r e c c i ó n a S e v i l l a , con ob 
eto de f i r m a r la e s c r i t u r a de e o n s t r u c c i o r 
de u n a p l a z a de t o r o e M o n u m e n l a l , e n é: 
b a r r i o d e San B e r n a r d o , de a q u e l l a ca 
p i t a l . 
Con esta s e - r á n c u a t r o l a « p l a z a s que 
exp lo te l a E m p r e s a b i l b a í n a , a saber : M a 
d r i d . M o n u m e n t a l de B a r c e l o n a , V a l l a d o 
id y M o n u m e n t a l de S e v i l l a . 
L a p l a z a que « e p r o y e c t a en S e v i l l a ee-
r d capaz p a r a 97,000 ftííWls, 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L 
E n l a p r e s i d e n c i a . 
M A D R I D , 11.—Los p e r i o d i s t a s no h a n 
p o d i d o h a b l a r esta m a ñ a n a c o n el conde 
de R o m a n o n e s e n l a p r e s i d e n c i a , p o r q u e 
e l R e y h a b í a c a m b i a d o l a s h o r a s de des 
p a c h o c o n el p r e s i d e n t e . 
H a r e c i b i d o a los r e p o r t e r s el s ec re t r io , 
el c u a l h a d i c h o que esta m a ñ a n a ha con-
f e r enc i ado el p r e s i d e n t e del- Consejo , el 
m i n i s t r o de H a c i e n d a y e l de F o m e n t o pa-
ra, t r a t a r de l a i m p l a n t a c i ó n de l a ley de 
subs i s t enc ias . . • 
E l m a r q u é s de C o m i l l a s , dimite . 
E l m a r q u é s de C o m i l l a s n o m b r a d o , se 
fíiin se sabe, c o m i s a r i o r e g i o de l a E x p o 
s i c i ó n de I n d u s t r i a s E l é c t r i c a s de B a r c e 
l o n a , ha p r e s e n t a d o l a d i m i s i ó n de s u 
c a r g o , m o l e s t a d o p o r l a s a l u s i o n e s de q u e 
f u é ob je to en u n o de los ú l t i m o s debatef i 
del Congreso , a r a í z de la i n t e r p e l a c i ó n 
del s e ñ o r Ossor io y G a l l a r d o . 
Pa rece que R o m a n o n e s espera conse-
g u i r del m a r q u é s de C o m i l l a s que r e t i r e 
l a d i m i s i ó n . 
E n G o b e r n a c i ó n . 
•El s e ñ o r R u i z J i m é n e z h a r e c i b i d o h o y 
los p e r i o d i s t a s , y les h a d i c h o que no 
t e n í a n a d a que c o m u n i c a r , pues no ha 
b í a en el m i n i s t e r i o n o t i c i a a l g u n a . 
Fe l i c i tac iones a A l b a . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a h a d i c h o a loe 
p e r i o d i s t a s que c o n t i n ú a r e c i b i e n d o f e l i e l 
t a c iones p o r los p r o y e c t o s e c o n ó m i c o s que 
h a p r e s e n t a d o . 
L a s ú l t i m a s p r o c e d e n de l a D i p u t a c i ó n 
de Z a r a g o z a , de l a C á m a r a A g r í c o l a de 
Jerez y d e l A y u n t a m i e n t o de A r r e c i f e . 
H a b l a Romanones . 
E l p r e s i d e n t e h a d e s p a c h a d o con el R e y 
de doce a u n a . Es to se debe a que e l R e y 
h a fijado n u e v a s h o r a s de despacho. 
A l s a l i r de P a l a c i o , el conde de R o m a -
nones h a d i c h o a l o s p e r i o d i s t a s que la 
s e s i ó n de esta t a r d e se d e d i c a r á a p r e g u n 
tas. 
Qu ie re el conde de" RomanonevS que p] 
l unee se comience a d i s c u t i r el p r e s u p n e s 
to e x t r a o r d i n a r i o . 
T a m b i é n h a d i c h o que es c i e r t o dpie el 
m a r q u é s de C o m i l l a s ha p r e s e n t a d o ba d i 
m i s i ó n de su c a r g o de c o m i s a r i o r e g i o 
de l a E x p o s i c i ó n de I n d u s t r i a s e l é c t r i -
cas. 
P r e g u n t a d o R o m a n o n e s si ta a c t i t u d de l 
m a r q u é s s e r í a i r r e d u c t i b l e , ha d iebo que 
el c a r g o es m u y pesado y e l m a r q u é s de 
C o m i l l a s no es de los que g u s t a n d é am 
d a r t r a í d o s y l l e v a d o s e n d i scus iones Y a 
es l a s egunda vez q u e d i m i t e , , y en el es-
c r i t o que ha e n v i a d o , d i ce que la d i m i 
s i ó n t iene en esta o c a s i ó n c a r á c t e r i r r e -
vocable . 
X o sabe el conde s i l o g r a r á d i s u a d i r a l 
m a r q u é s de su p r o p ó s i t o . y c o n s e g u i r que 
r e t i r o el e sc r i to . 
Los a r t i s t a s vascos en M a d r i d . 
« E l L i b e r a l » h a b l a h o y de l a E x p o i c i ó n 
de A r t i s t a s Vascos en M a d r i d , y d ice que 
h a s ido t i l d a d a de g e r m o n ó f i l a "por v a r i o s 
p e r i ó d i c o s , en c o n t r a p o s i c i ó n a la E x p o 
s i c i ó n be lga , que t e n d r á l u g a r en el m i s 
m o l o c a l , d e n t r o de u n o s d í a s . 
« E l L i b e r a l » d i c e que no h a y t a l g e r m a 
n o f l l i a , y p u b l i c a u n a c a r t a del o r g a n i z a -
dor , G u s t a v o de M a e z t u , el c u a l d ice : 
« S e ñ o r d i r e c t o r de « E l L i b e r a l » : 
Con t o d o el c a r i ñ o que le p rofeso , debo 
d e c i r l e que , en c o n t r a de lo que se v iene 
d i c i e n d o , conpzco l a s ideas de casi todos 
los asoc iados fno h a b l o de las exflepeio-
nes) y sé que sus ideas son a l i a d ó f i l a s 
A d m i r a m o s a l m a e s t r o M e n n i e r , el p i n -
to r be lga . D i s p o n g a de s u b u e n a m i g o y 
a d m i r a d o r . — « G u s t a v o de M n e . z l u . » 
Dos banquetes. 
« E l L i b e r a l » de h o y d a cuen ta del b a n 
ine te con que en el r e s t a u r a n t i n g l é s h a 
s ido o b s e q u i a d o el n u e v o d i r e c t o r del c i -
t ado d i a r i o , d o n E n r i q u e G ó m e z C a r r i l l o . 
Zozaya l e y ó u n a s c u a r t i l l a s y , a r e n g l ó n 
segpido, G ó m e z C a r r i l l o d e d i c ó u n o d e s ú s 
me jopes esc r i tos a V i c e n t i . 
T a m b i é n ' « E l I m p a r c i a l » da cuen t a del 
banque te con que e n el H o t e l R i t z fué ob 
- o q n i a d ü el r e d a c t o r de d i c h o p e r i ó d i c o 
d o n L u i s Be l lo , d i p u t a d o electo p o r el d i s 
• r i t o de A r z u a . 
Se l e y e r o n u n o s ve rsos de M a r i a n o de 
C a v i a , que no p u d o a s i s t i r p o r s u estado 
de s a l u d , y l uego o t r o s m u y ingen iosos 
de L u i s de T a p i a . 
Dice Romanones . 
E l conde de R o m a n o n e s , h a b l a n d o esta 
t a r d e con loe p e r i o d i s t a s , m a n i f e s t ó que 
p o r l a noche se p r o p o n í a c o n f e r e n c i a r con 
e l m a n f u é f j de C o m i l l a e , p a r a t r a t a r de 
l a d i m i s i ó n que h a b í a pre que r e t i r a s e 
s e n t a d o . 
' D i j o t a m b i é n que e l m i n i s t r o de Esta-
do , ¿ r e s t a b l e c i d o y a de s u enfermedad, ha 
a s i s t i d o es ta t a r d e a s u despacho. 
H a b l a n d o l u e g o de los debates parla-
m e n t a r i o s , m a n i f e s t ó que como hoy se 
h a b í a d e d i c a d o t o d a l a t a r d e a loá rue-
gos y p r e g u n t a s en el Congreso, el lunes 
se d e s t i n a r á toda l a s e s i ó n a l presupues 
to e x t r a o r d i n a r i o que a fec ta a l minis tem 
de F o m e n t o . 
T e r m i n ó d i c i e n d o que ignoraba cuán-
do p o d r í a n c e l e b r a r Consejo , pues había 
dots m i n i s t r o s e n f e r m o s . 
L o s jefes de l a s m i n o r í a s . 
E s t a n o c h e se h a n r e u n i d o en el domi-
c i l i o d e l conde de R o m a n o n e s el minis-
t r o de F o m e n t o y los jefes de las mino-
r í a s , p a r a t r a t a r de los debales parla-
m e n t a r i o s . 
Se a c o r d ó que e l l unes se discuta el 
p r e supues to e x t r a o r d i n a r i o de Estado y 
el m a r t e s h a g a el s e ñ o r Gasset una 
p o s i c i ó n de las r e f o r m a s que se provee 
t a n en F o m e n t o , p a r a e m p e z a r el miérco-
les la d i s c u s i ó n de este presupuesto, en 
vez leí l unes , como q u e r í a el Gobierno, 
E l m a r q u é s de Comi l la s , insiste, 
E l p r e s i d e n t e de l Consejo conferenció 
esta noche c o n e l m a r q u é s de Comillaei 
p a r a t r a t a r de que r e t i r a r a la dimisión 
de s u c a r g o de c o m i s a r i o regio de ló Ex 
p o s i c i ó n de I n d u s t r i a s E l é c t r i c a s de Bal 
ce lona . 
A pesar de los r e q u e r i m i e n t o s del conde, 
el m a r q u é s de C o m i l l a s i n s i s t i ó en su ac-
t i t u d , a f i r m a n d o que l a d i m i s i ó n feaw 
c a r á c t e r i r r e v o c a b l e . 
E N E L SENADO 
Se ab re l a s e s i ó n a las cuat ro de la 
t a r d e , ba jo l a presideH^Ta del m a r q u é s de 
P i l a r e s . 
Escasa c o n c u r r e n c i a e n e s c a ñ o s y ln-
b u n a s . 
Ruegos y preguntas . 
E l m a r q u é s de P O R T A G O pide ac arn 
c lones acerca de La rea1 o r d e n que se imt'i" 
el d í a ? del c o r r i e n t e , suspendiendo MI 
seis d í a s en t o d a s las estaciones ^ p " 0 ^ ' 
r i a s la f a c t u r a c i ó n de m e r c a n c í a s que n' 
r ú e m r i a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad 
A ü r n i a que l a s es tac iones de L a 
y M a t a p o r q u e r a n o h a n a d m i t i d o 
r a c i o n e s de c a r b ó n . 
E l s e ñ o r S E D O dice que so van a apro 
b a r los p r o y e c t o s de H a c i e n d a si iv fi"'1 ^ 
les a c o m p a ñ e la M e m o r i a expl icat iva (p • 
a n t e r i o r m e n t e se r edac t aba . 
P ide que no ss a b a n d o n e esa COPO" 
bre, que es m u y benef ic iosa . 
ORDEN DEL DIA " 
Se e n t r a en el o r d e n de l d í a y M 
n u d a l a d i s c u s i ó n del p r o y e c t o de Da« 
p a r a l a s r e f o r m a s m i l i t a r e s . 
E l s e ñ o r M A E S T R E i m p u g n a _la 
s e g u n d a que se ref iere a las divisionefl 
r r i t o r i a l e s . 
E l s e ñ o r S E M P R U N defiende uníi 
m i e n d a y l u e g o l a r e t i r a . |a 
•Se suspende este debate y so r ^ . 1 ^ 
l a d i s c u s i ó n d e L p r o y e c t o de obvencioi 
los e m p l e a d o s d e A d u a n a s . 
E l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A B 
el a r t í c u l o . 
L e c o n t e s t a el s e ñ o r A L B A . . 6\ 
Se a p r u e b a el d i c t a m e n y se ••eaíj! 
deba te a c e r c a de l a s r e f o r m a s m u " » 1 
E l m a r q u é s de R O Z A L E T O defiende 
e n m i e n d a que l a C o m i s i ó n rechaza.-- . . 
Se l e v a n t a l a s e s i ó n a las seis y ,'u' 
E N E L CONGBESO 
A las t r es d e la t a r d e abre In seeiM • 
s e ñ o r V i l l a n u e v a . , 1 n0* 
E n el b a n c o a z u l el p r e s iden te oei • v, 
se jo y los m i n i s t r o s de la G o b o m a d ' • 
( I r a c i a y J u s t i c i a . 
Esc asa c o n c u r r e n e 1 a. 
Ruegos y preguntas . ^ 
C O R T I N A pule "-v!: • -E l m a r q u é s de 
c í o n e s a c e r c a de lo o c u r r i d o con ..¡ i! 
t a d e t r i g o que s o l i c i t ó u n a i^z0 mvidnr 
en l a que figuraba u n h i j " ' 'f.1 0 
Dice oue ¿m c n a n t o tuvo n o t i c i a 
a v i s o a l a d i r e c c i ó n 
fie m 
para 
que r e c h a z a r a l a s o l i c i t u d , pi'66 61 
y 
d e . A d u a n a * ^ 
c a p a < # ao t iene es m e n o r de e d a d 
p a r a c o n t r a t a r . 
A n u n c i a u n a i n t e r p e l a c i ó n . ^ ' " 
a sun to . r v m í A T ^ O N ^ 
L e c o n t e s t a el conde de R O ^ . , 
d i c i e n d o que h a h a b i d o u n a equ' , ^ p i -
de a p e l l i d o s y que se r e v i s a n i .g-
d ien te p a r a r e so lve r como P 1 ' ; " ^ i t ó 8 
A ñ a d e que el s e ñ o r A l b a se . rj0s, 
c u m p l i r los p recep tos r e g l a i n c m * ^ 
E l « e f i o r F O I I R M F R V'u]p q"1 ' 
¡IK' 
( l i i las p a r a e v i t a r e l r e t r a s o de loe 
IP6- inietro de la G O B E R N A ' 
1.1 ¡a ofreí'ifiuk) trasladar el 
d i e n t o . . . _ 
( 1 D C I O N le 
r u e g o a l 
'.''."uiu- ' ' l ' l i n ' f t " ! ' de u n p e r i ó d i c o de 
^'•fa l ia fi>i-,"llla<l0 u , i a d e n u n c i a et)bro 
K ^ o r U A H C 1 A solicita datos acerca 
15' f j u t . M i t o de analto a un buque fran 
je1111.,,, pnibarreneó cerca de Tarifa. 
il • ntim'ia la interpelación acerca de la 
pisión dt1 un depósito comercial a l iar 
'Srvioi io ol marqués de A R L A N Z A en 
^bre de Aragón .para protestar de que 
" . ova concedido a Barcelona el depó 
gXinerc ia l . : " 
rni re q"1' vlf'I'("1 C(>n empalia el que se 
h Pi-a cniicedido a (:á<liz por ser un puer-
v . ¡^rsclla. CH 'üova y Trieste tienen de-
)(¿itos comerciales es por la misma causa. 
Ppi pu;1!!" de B a r c e l o n a n o es de t r á n s i 
K r a n c i a , que t iene M a r s e l l a , n i 
l i a E s p a ñ a ( j i 
P >•:' '•;"l-¡' 
B i l b a o en el que t i e n e a 
en el Sur . 
A f i n a n M1"' T a r r a g o n a es u n p u e r t o que 
rtflortíi tres veces n n i s de lo que i m p o r t a 
u cual n i ' "l'n,'l"f" r o n B a r c e l o n a . 
Afiaib' , ' , ial ' ' ' ' ' ' 'e to íie c o n c e s i ó n 
W n n v n o ^ p",, ' ' ' ia(io las c o n s i d e r a c i o n e s 
^ hii"i,M"r' e l emen tos aragoneses . 
I g j f ippósito c o m e r c i a l s ó l o le s e r v i r á a 
¡ínvcelona «le p r i m e r e s c a l ó n p a r a conse 
S r la zona n e u t r a l . 
"TotiDc; ' " ^ r ep re sen t an t e s de A r a g ó n es 
t¿n u n á n i m e s en este a s u n t o , pe ro ¿ d ó n -
L es tán los de las d e m á s r e g i o n e s que 
frecicron s e c u n d a r esta c a m p a ñ a ? 
E Í s ' ñ " ' F F . H B R Z y V I D A L defiende la 
.niipesión del d e p ó s i t o y t r a t a de le f o r 
L c i ó ' 1 ('("ISnl",'i,) P'H'a el e s t a b l e c í 
•¿ten'.o. _ 
ÍKi.ie contesta b r e v e m e n t e el m i n i s t r o de 
la G O B E R N A C I O N . 
Interviene t a m b i é n el s e ñ o r G I N E R D E 
rQS RIOS en defensa de l a c o n c e s i ó n y 
eíiipura a ios r e g i o n a l i s t a e l a c a m p a ñ a 
han hecho en c o n t r a , a s e g u r a n d o 
¿ e obedece s ó l o a l hecho de que el Go-
Jjerno lo h a y a conced ido s i n su media -
ción. 
.Rectitica b r e v e m o n t e el m a r q u é s de A R -
tANZA. 
K p r c u i i i i l a la i n t e r p e l a c i ó n acerca de 
io« Míe . - . - - le G e r o n a , v h a b l a n I ̂  se 
, A M A D O y V E N T O S A , a los cuales 
contesta el m i n i s ' . r o de l a G O B E R N A C I O N -
A la.- l ' de la t a r d e e l s e ñ o r F O U R 
JÍÍER p i ' le ('ni' r-e p r o r r o g u e la s e s i ó n . 
fe|¡I s e ñ o r R O M E O dice que sea p o r m á s 
,|P dos h uas . 
Rectifica el s e ñ o r V E N T O S A y se l evan 
ta la s e s i ó n a las ocho d e l a noche. 
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En el Ayuntamiento. 
Sgp exceso de o r i g i n a l nos hace d a r u n 
extracto de la s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a cele 
tajada aye r p o r n u e s t r o A y u n t a m i e n t o . 
Se i vu i i i ó é s t e , a la h o r a de c o s t u m b r e , 
bajo la p r e s i d e n c i a del a l c a l d e a c c i d e n 
tal s e ñ o r Mot ín , d a n d o cuen t a é s t e de la 
marcha a M a d r i d de las d i s t i n t a s C o m i 
sipnes que v a n a e x p o n e r a l m i n i s t r o los 
déseos de S a n t a n d e r e n el. a s u n t o re lac io-
nádo con la s u b v e n c i ó n p a r a las obras 
íel puerto, y de u n t e l e g r a m a r e c i b i d o po r 
la A lca ld í a de esos m i s m o s s e ñ o r e s . 
T r a t ó s e d e s p u é s de las conc lu s iones a 
discutir en la A s a m b l e a de a l ca ldes , que . 
por i n i c i a t i v a del de L a C o r u ñ a , h a de ce 
ífhrarse en M a d r i d , y se a p r u e b a n , i n t e r 
viniendo en la d i s c u s i ó n los s e ñ o r e s R i -
vero. Mateo, C a s t i l l o y P e r e d a . 
P á s a s e luego a l a s u n t o ' d e l a p e t i c i ó n 
de ana s u b v e n c i ó n que hace el I n s t i t u t o 
nl .iero de P u e r t o R j c o , p a r a que se s u b 
rencione con U00 pesetas el p r o y e c t o de 
monumento a C a s t e i a r en a q u e l l a pob la 
ción. Queda sobre l a mesa . 
Di scú te se lo re fe ren te a l deseo de don 
Alejandro M a t é , de que se le reconozca 
el derecho a c o b r a r a c u m u l a d o s los dos 
sueldos de veedor e i n s p e c t o r de P e c u a r i a , 
rnteninicn lo los s e ñ o r e s Z a l d í v a r , Rive-
ro. Bombo y G a r c í a í d o n J.); pe ro como 
han t r a n s c u r r i d o l a s h o r a s r e g l a m e n t a 
r ías y no h a y n ú m e r o su f i c i en t e de con-
cejales para t o m a r a c u e r d o s , se l e v a n t a 
la s e s i ó n . 
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D E C U B A 
La elección presidencial. 
P O R TELÉFONO 
. . M A D R I D , 1 1 . — R e c í b a n s e n o t i c i a s i n c o m 
pletas acerca d e l r e s u l t a d o de la e l e c c i ó n 
presidencial v e r i f i c a d a e n Cuba . 
.F iguraban c o m o c a n d i d a t o s el g e n e r a l 
Mfnocal, que a c h i a l m e n t e d e s e m p e ñ a b a 
tekpresidencia y que a s p i r a b a a la reelec 
cion. y don A l f r e d o Z a v a s . c a n d i d a t o de l 
partido l i b e r a l . 
Só lo se sabe que las elecciones h a n s i d o 
muy r e ñ i d a s ; p e r o q u e se h a n r e a l i z a d o 
ffeníro del m a y o r o r d e n . 
En cuan to a l r e s u l t a d o , nada se s a b í a 
ítyer en d e f i n i t i v a , s i b i e n se c r e í a que h a 
l^'á t r i u n f a d o la c a n d i d a t u r a del s e ñ o r 
¿ a y a s . 
ft^'a no t i c i a no ha s ido t o d a v í a c o n f i r 
niad.i o f i c i a lmen te . 
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Suicidio de un brigada. 
A la.s cinco p r ó x i m a m e n t e de la ta rde 
ae ayer i n t e n t ó poner fin a s u v i d a , en las 
pinediac iones de la e s t a c i ó n de p e q u e ñ a 
p loc idad de la l í n e a de B i l b a o , en la par-
^ ' ' ahajo de la P e ñ a de l Cuervo , u n b r i 
P d a del r e g i m i e n t o de i n í a n t e r í a de V a 
'encía, de g u a r n i c i ó n en esta plaza, l l a -
mado B a r t o l o m é R u i z C a ñ a s , de v e i n t i o c h c 
111 ̂  de edad, s o l t e r o y n a t u r a l de M a d r i d , 
hab i t a su f a m i l i a . 
'•I des,graciado b r i g a d a , que pertenece 
'„,"'' ^ g m i d a c o m p a ñ í a del segundo bata-
"0ri de cli;iho r e g i m i e n t o , i h a b í a a n u n c i a d o 
t iempo a a l g u n o de sus c o m p a ñ e r o s 
?J l:'-'nPósito de q u i t a r s e la v i d a ; pero lo^ 
1 ie ¡o oyeron t o m a r o n a dhiste las m a n i -
^Staciones del s u i c i d a , pues to que s u v ida 
ini'inal no h a c í a esperar t a l cosa, hasta 
, '10y por la t a rde , obsesionado, s i n d u 
a, por J a t r á g i c a idea, se d i s p a r ó u n t i r o 
a la sien dereuha , c ayendo a l suelo m o r 
f i n i e n t e h e r i d o . 
•A aquella h o r a s a l í a de la e s t a c i ó n men-
hfnada u n t r en de m a t e r i a l , v a c í o , pa ra 
e s t ac ión de S a n t a n d e r , donde h a b í a de 
'"jniarso u n t r e n de v ia j e ros . 
r.nr mafn i i n i s t a de dicflio t r e n o b s e r v ó que 
I f f i la vía del f e r r o c a r r i l del N o r t e y la 
toin de Pwi11''021 v e l o c i d a d , i h a b í a u n 
i i-- ^n el suel0 y» ' P ^ , , a n d ú 61 convoy, 
P ' n g i ó hacia el s i t i o é n que se ha l l aba 
' 'rae.hz B a r t o l o m é , que no daba s e ñ a l e s 
Cnnio por a l l í cerca pasaban entonces 
^ soldados del m i s m o r e g i m i e n t o a l cua 
| ' t e n e c í a el s u i c i d a , les l l a m ó , y entre to 
V(í ,Cr!nd,lljei-on al t r e n a B a r t o l o m é , t r a 
P11 'de hasta Ha e s t a c i ó n de los f e r r o c a r r i 
ae !a Costa, desde donde f u é t r a s l a d a 
• pf'n una c a m i l l a a la Casa de Socor ro . 
. este b e n é f i c o e s t ab lec imien to fué asis-
la t a r d e se r e s t a b l e c i ó !a 
lo cuaJ se a v i s ó s i n p é r d i d a de t i e m p o a 
la ig les ia de S a n F r a n c i s c o , de donde acu 
d i ó u n sacerdote q u e a d m i n i s t r ó l a E x t r e -
m a u n c i ó n a l desgrac iado m i l i t a r . 
T a m b i é n a c u d i ó en s e g u i d a a la Casa 
de Soco r ro el j u e z m i l i t a r , c o m a n d a n t e se-
ñ o r O r d ó ñ e z , y el m é d i c o s e ñ o r V i e r n a , 
^ue t a m b i é n a y u d ó a sus c o m p a ñ e r o s c i -
viles en l a p r i m e r a c u r a p r a c t i c a d a a l he-
r i d o . 
T a i g r a v e e ra el estado del s u i c i d a , que 
.e f u é i m p o s i b l e p r e s t a r d e c l a r a c i ó n an te 
|1 c o m a n d a n t e s e ñ o r O r d ó ñ e z en l a Casa 
de Socor ro , y lo mis imo s u c e d i ó en el hos-
m t a l de San Rafae l , adonde f u é t ras lada-
do el i n f e l i z B a r t o l o m é , a l c u a l le f u e r o n 
ap l i cadas a l g u n a s i n y e c c i o n e s p a r a ve r si 
r e a n i m a b a y poder le t o m a r " d e c l a r a c i ó n ; 
Pe!^ lo que se i n t e n t ó f u é i n ú t i l , pues 
el h e r i d o n o r e a c c i o n ó , i g n o r á n d o s e , p o r 
t an to , la d e t e r m i n a c i ó n que le o b l i g ó a 
a t e n t a r c o n t r a su v i d a . 
G U A R D I A S H E R I D O S 
Desórdenes estudiantiles. 
POR TELÉFONO 
B A R C E L O N A , 11.—Esta m a ñ a n a , a las 
diez^ y m e d i a , se fo r ana ron en la p laza de 
la U n i v e r s i d a d g r u p o s de es tud ian tes , que 
comenza ron a d a r g r i t o s v a l e v a n t a r el 
a d o q u i n a d o . 
A c u d i ó l a fue rza p ú b l i c a , v entonces los 
escolares se r e f u g i a r o n en la U n i i v e r s i d a d , 
desde d o n d e l a n z a r o n c o n t r a los g u a r d i a s 
g r a n c a n t i d a d de p ied ras , que h i r i e r o n a 
var ias . 
I ' n o de é s t o s s u í r e h e r i d a s g r a v e s . 
C u a n d o se r e t i r a r o n los g u a r d i a s , vo l -
v i e r o n los es tudiantes- a l a plaza de la 
U n i v e r s i d a d y r ep rodu i j e ron los a lbo ro tos . 
Fuerzaf i de S e g u r i d a d d i e r o n u n a carga 
pa ra d i so lver los g r u p o s v d e t u v i e r o n a 13 
es tudiantes . 
A las dos de 
t r a n q u i l i d a d . 
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Comisión provincial 
A y e r c e l e b r ó s e s a ó n esta C o r p o r a c i ó n . 
•)ajo la p res idenc ia de d o n Enseb io R u i z . 
as in t iendo i o s vocales s e ñ o r e s Reda, Esca 
j a d i ü o y •G. Z o r i l l a , a d o p t á n d o s e loe si-
gu ien tes a c u e r d o s : 
Se i n f o r m ó a l s e ñ o r g o b e r n a d o r en los 
expedientes de r eg i s t ro m i n e r o « P r e c a u -
c i ó n » , de l t é r m i n o de C a b e z ó n de l a Sa l , 
so l i c i t ado p o r d o n Rafae l de la L l a m a , v 
¡ (Adol ío» , en el t é r m i n o de S a n t a n d e r , so-
l i c i t a d o por d o n A d o l f o de A r r i g a . 
E n el expediente de a p r e m i o c o n t r a ei 
A y u n t a m i e n t o de Car tes , po r d é b i t o s d e ¡ 
con t ingen t e p r o v i n c i a l , se r e q u e r i r á de pa 
go a l a lca lde y concejales , en los t é r m i n o s 
que p rev iene la ley de 28 de j u n i o de 1898. 
Se concede u n mes de l i cenc ia p o r enfer-
m o al a u x i l i a r de las o f i c inas de esta Cor-
p o r a c i ó n d o n J o s é Ailonso. 
F u e r o n ap robadas la.s cuen tas de m e n a 
e p a r a la escuelad e n i ñ o s de la Casa de 
C a n d a d y l a de m a t e r i a l de l a p r i s i ó n co 
r r e c c i o n a l de esta c a p i t a l , en el mes de 
oc tubre . 
Se a d j u d i c ó d e f i n i t i v a m e n t e l a subasta 
i e v a r i a s obras en la I n c l u s a p r o v i n c i a l a 
Jon J o s é Cabni l lo . 
F u é a u t o r i z a d o el d i r e c t o r f a c u l t a t i v o 
del í h o s p i t a l pa ra la a d q u i s i c i ó n de med i -
mentos . 
F u é a d m i t i d a en la Casa de C a r i d a d u n a 
a n c i a n a ipobre, y en la I n c l u s a u n n i ñ o des-
a m p a r a d o de la p r o v i n c i a . 
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Ropero de Csndadj^SaiiljiViclofiii 
A y e r se r e c i b i ó en n u e s t r a c i u d a d el 
d o n a t i v o que este a ñ o e n v í a a la S e c c i ó n 
I n f a n t i l su p r e s i d e n t a h o n o r a r i a la i n 
f a n t i l a d o ñ a B e a t r i z , h i j a m a y o r de n ú e s 
t ros Reyes, cons i s t en te en 15 p r e n d a s de 
ropa . 
A m e s de s a l i r de S a n t a n d e r en e l pa-
sado s e p t i e m b r e , t a m b i é n d e j ó s u d o n a -
i v o de 15 piezas l a i n f a n t i t a d o ñ a Lsabel-
Teresa, h i j a de l i n f a n t e d o n ( ' a r l o s , so 
n a p r o t e c t o r a de l a m i s m a . 
L a c a r i t a t i v a i n f a n t a d o ñ a L u i s a , cu 
ra g e n e r o s i d a d c o n l o s s a n t a n d e r i n o s es 
^ i en conoc ida , e n v i ó a s u vez a l a s e ñ o r a 
p r e s i d e n t a g e n e r a l 00 pivncsas p a r a e l 
Ropero . 
Como en esta é p o c a s e ' r e ú n e n las r o p a s 
jue l uego h a n de exponerse , s e g ú n eos 
l u m b r e , los d í a s 1, 2 y 3 de d i c i e m b r e , 
ia.s s e ñ o r a s p r e s i d e n t a s y v ices r u e g a n a 
codos los s e ñ o r e s socios y socias q u e a ú n 
no lo h a y a n hecho, se s i r v a n e n v i a r sus 
donativofe a l a m a y o r b r e v e d a d , p o r apre-
m i a r l a s e l t i e m p o p a r a los p r e p a r a t i v o s 
i e La E x p o s i c i ó n , 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
sia POr el m é d i c o y p r a c t i c a n t e de g u a r Ig les ias , los 
que p r e s e n 
g , - • "ore* s á i n z t ^ p a g a e 
tak -s ' ' " ( ' n o c i e r o n a l ' h e r i d o , . 
(L'1 I""1 g r a v í s i m a h e r i d a en e l pan ie ta l 
tal • • con « r i H c i o de sa l i da po r el pa r l e 
f¿ ¡J^uierdo, con sa l i da de la m a s a ence 
^ l c a i siendo su e s U d o m u y g rave , p o r 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f l o i a l d a d o po r el b r a n 
C u a r t e l g e n e r a l del e j é r c i t o f r a n c é s , a l a -
t res de l a t a r d e , dice lo s i g u i e n t e : 
A l N o r t e del S o m m e , l u o h a de a r t i l l e r í a 
en t r e Les Boeufs y S a i l l y . . 
A l S u r d e l S o m m e , e l e n e m i g o r e a l i z o , 
a las dos y m e d i a de l a m a d r u g a d a , u n 
v i o l e n t o a taque c o n t r a n u e s t r a s posiciones 
de D o n i e c o u r t , u t i l i z a n d o a p a r a t o s l a n z a 
l l a m a s . . 
D e t e n i d o p o r n u e s t r o fuego de conten-
i ó n , el e n e m i g o v o l v i ó a sus t r i n o h e r a s , 
d e s p u é s de s i í f r i r g r a n d e s p é r d i d a s . » 
N o s m a n t e n e m o s en todas las posicio-
nes 
•Nada que s e ñ a l a r e n e l res to de l f r e n t e . » 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o i n 
g l é s c o m u n i c a el s i g u i e n t e p a r t e o f i c i a l : 
« N o h a c a m b i a d o la s i t u a c i ó n . 
D u r a n t e l a j o r n a d a de a y e r , nues t ro s 
a v i a d o r e s e f ec tua ron s e r v i c i o s m u y ú t i l e s , 
e fec tuando r a i d s de b o m b a r d e o c o n t r a las 
o r g a n i z a c i o n e s v d e p ó s i t o s del enemigo . 
U n a de n u e s t r a s e scuadr i l l a s , compues-
ta de 30 a p a r a t o s , e n c o n t r ó a o t r a a l ema 
na . de 30 a W, v e n t a b l ó el comba te . 
Hoy, en los C a m p o s de Sport . 
Como p r e v i a m e n t e he a n u n c i a d o , en l a 
l a r d e de hoy domnngo t e n d r á n l u g a r en 
.os Campos de S p o r t del S a r d i n e r o dos ua-
¿ e r e s a n t e s encuen t ro s f u t b o l í s t i c o s , que 
xan de l l e v a r a aque l l u g a r u n buen c o n 
[ ingen te de af ic ionados . 
E n el p r i m e r e n c u e n t r o , que c o m e n z a r á 
p r ó x i m a m e n t e a las dos, m e d i r á n sus f u e r 
zas los equipos i n f a n t i l e s , de esta l o c a l i -
d a d , ( ( S t r o n g » y « E s p e r a n z a » . 
A c o n t i n u a e d ó n de estos equipas luciha-
r á n el p r i m e r « o n c e » del ( (BacLng» y s u 
r e s e r v a » , p re sen tando a m b s equipos los 
j u g a d o r e s s igu ien tes . 
P r i m e r o : 
X , 
R u i z , Goyena , 
T o r r e , A g ü e r o ( T . ) , L a v í n , 
G o n z á l e z , Sa l inas , A l v a r e z . D a n i e l , O r i a . 
R e s e r v a : 
i M o w i n o k e l , 
G u t i é r r e z , R á c o n d o , / 
S i e r r a , N o g u é s , M a x i m i l i a n o , 
L e r a , E l o r z a , Vega , D o i í i i n g o , Cobo. 
¿ 'Qué n ú m e r o de g o a l s m a r c a r á el ( (p r i -
m e r o » a l ( ( r e s e r v a » ? A esta p r e g u n t a , que 
cons t i tuye l a c o m i d i l l a del d í a de la af i -
c ión m o n t a ñ e s a , 'han contes tado a l g u n o s 
con u n n ú m e r o que no m e a t r e v o a es tam-
p a r a q u í , "por pa rece rme e x a g e r a d í s i m o ; 
j t r o s h a n ihecího u n c á l c u l o que t a m p o c o 
p u b l i c o , p o r en tender que n o es el que m á s 
¿e a j u s t a a l a r e a l i d a d , dada la s u p e r i o r i : 
Jad del p r i m e r « o n c e » sobre el « r e s e r v a » . 
; C u á l s e r á el r e su l t ado , pues? E l l o s nos 
o d i r á n esta t a r d e . S e g u r a m e n t e que el 
. « r e s e r v a » n o se d e j a r á vencer p o r u n n ú 
m e i o de goa'ls que pueda a d m i t i r el c a l i f i 
¡ a to ro de « p a l i z a » ; n i el « p r i m e r o » se c o n 
; o r m a r á con apun t a r s e u n re su l t ado que 
pueda t r a e r como consecuencia u n a .de-
p r e c i a c i ó n en el a l t o concepto que de é1 
•lene f o r m a d o la a f i c i ó n . 
( P r e p a r é m o n o s , pues, a r e c i b i r las emo-
dones que nos ,han de p r o d u c i r las h e r m o -
sas j u g a d a s de los « o n c e s » r a c i n g u i s t a s 
v en t a n t o " h a g a m o s f e r v i e n t e s vo to s p o i 
j u e el t i e m p o s iga m a n t e n i é n d o s e en e 
m i s m o estado de b o n a n z a q u e a y e r . 
H a r á su « d é b u t » como á r b i t r o , en este 
p a r t i d o , el d i s t i n g u i d o a f i c ionaba y ex j u 
g a d o r d o n F e r m í n S á n o h e z . Suer te , a m i g o 
F e r m í n . 
SUSTITUTO, 
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•OR T E L E F O N O 
E n el desf i ladero , m á s a l l á de l a ca r re -
te ra , a l Este , M c i m o s 700 p r i s i o n e r o s . 
F r e n t e de loa B a J k a n e s . — E j é r c i t o de l 
m a r i s c a l v o n M a c k e n s e n . — N o día c a m b i a -
do l a s i t u a c i ó n . 
1'rente de M a c e d o n i a . — E n K e r k a se h a n 
en tab lado lucihas en t re n u e s t r o flanco y las 
fuerzas f r a n c o s e r v i a s . 
E i i la l l a n u r a o r i e n t a l de M o n a s t i r y a l 
N o r t e del Czerna , dos í r a n c o s e r v i o s a t a ca 
r o n , m a l o g r á n d o s e sus i n t e n t o s , d e s p u é s 
de s u f r i r m u c h a s ba jas . 
A l S u r de B e l o j c o n s i g u i e r o n p e n e t r a r 
en n u e s t r a p r i m e r a l í n e a . 
E n el f r en te de l S t r u m a , l u o h a m u y ac t i 
va de a r t i l l e r í a . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E i c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o f r a n c é s , a l a s 
once de l a noche , d i ce lo s i g u i e n t e : 
«Al N o r t e de l S o m m e , d u r a n t e lia t a r d e , 
los í r a n c e e e s i n i c i a r o n u n >vivo a t a q u e c o n 
I r a la a ldea de S a i l l y , de la c u a l conquis -
t a r o n l a m a y o r p a r t e . 
Las t r o p a s f rancesas o c u p a n u n a l í n e a 
a l Nordes t e y Sudeste, y la l u c h a c o n t i n ú a 
en l a p a r l é Oeste de l a a l d e a , - d o n d e los 
a l emanes res is ten a ú n con t e s ó n . 
• 
D E L A G U E R R A E U R O P E A L e c t u r a tfce la orden d i a r i a en un destacamento 
f r a n c é s . 
Consegu imos d e r r i b a r a c u a t r o o seis 
i p a i a t o s enemigos , no p u d i e n d o p r e c i s a r 
se el n ú m e r o p o r el e n c a r n i z a m i e n t o de 
a Jucha, y o b l i g a m o s a a t e r r i z a r a o t ros 
•anios y d e s t r u i m o s u n globo c a u t i v o . 
De los n u e s t r o s f a l t a n siete a p a r a t o s . » 
Otro t r a s a t l á n t i c o hundido. 
U n despacho de N u e v a Y o r k asegura 
que u n s u b m a r i n o a l e m á n h a echado a 
p i q u e a c a ñ o n a z o s el t r a s a t l á n t i c o «Co-
o m b i a » . 
N o se conocen deta l les . 
Motines en B é l g i c a . 
D i "en de A m s t e r d a m que se h a n reg i s 
t r ado g raves d e s ó r d e n e s en B r u s e l a s y 
o t ros p u n t o s de B é l g i c a , po r ila depor ta -
c i ó n de pa isanos . 
E n B r u s e l a s h u b o col is iones en t r e las 
rbpas y los pa isanos , r e s u l t a n d o m u e r t o s 
30 soldados a l emanes y ot ros m u c h o s he-
idos . T a m b i é n ihubo mm-bas v í c t ü n a s en-
t r e los paisanos . 
A ñ a d e n que en A m b e r e s h a n apa rec ido 
pasqu ines en todas las esquinas , d i c i e n d o 
que A l e m a n i a t r a t a de d e p o r t a r a todos 
ús h o m b r e s ú t i l e s de diez y ocho a c u a r e n -
ta a ñ o s , pa ra e v i l a r que la E n t e n t e cuen 
le ¡on soldados c u a n d o recobre B é l g i c a , 
que no h a de t a r d a r . 
E n Gante ihubo t a m b i é n ¡ucilia en las ea 
lies y m u r i e r o n m á s de 60 a lemanes , y en 
M b n s el v e c i n d a r i o t r a t ó de pasar a c ü d h i -
11o a las t ropas a l e m a n a s y m a t ó m u c h o s 
s o l d a d o s ; pe ro , rodeados" po r la g u a r n í 
i ó n , f u e r o n pasados los vecinos a l a ba-
y o n e t a . ; 
E n G r e c i a . 
E! m i n i s t r o de A l e m a n i a en Atenas h a 
n t i g-adó u n a n o t a p o r su p r o p i a i n i c i a -
tfcva al m i n i s t r o de Negociios, d i c i é n d o l e 
que si Grec ia en t r ega a los a l i ados sus ar-
m a s y m u n i c i o n e s A l e m a n i a , lo e s t i m a r á 
c o m o el q u e b r a n t a m i e n t o de l a n e u t r a l i -
d a d . 
Venize los h a r e v i s t a d o en S a l ó n i c a a las 
fue r / a s de v o l u n t a r i o s g r i e g o s que m a r 
í h a n a i f rente . 
L a s r e s e r v a s I t a l i a n a s . 
T e l e g r a f í a n de R o m a que se h a firma 
do u n decreto l l a m a n d o a filas pa ra el 15 
del mes c o r r i e n t e a la te rcera c a t e g o r í a de 
l a c lase 1878. 
T a m b i é n se iha firmado- u n decreto que 
c o n v u e n d : - l i i l c o n j u n t o de med idas finan-
c i e r a ; q i • a p o r t a r á n al Tesoro u n a s u m a 
g loba : de 800 m i l l u n s. Esta m - d i d a se re 
i e re LiJ i m p i i ¡ s tp ' 5 b i e beneficios de gue-
r r a , sobre la r iqueza mueb le o dnmueb le 
y las fe r i fa : ' l e g r á f i c a s y postales. E l mis -
m o i m p u e s t o a l c a n z a t a m b i é n a los m i l i -
t a res empleados en las f á b r i c a s , en l a s 
i n d u s t r i a s o en la A d m i n i s t r a o i ó n . 
U L T I M A H O R A 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
' M A D R I D . 12. ( M a d r u g a d a . ) — D e Ñ a u e n 
c o m u n i c a n , a l a s doce de l a noche , e l s i 
g u í e n t e p a r t e o f i c i a l , d a d o p o r e l G r a n 
Cu a r t e l gene ra l de! e j é r c i t o a l e m á n : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — L a a t m ó s f e r a d i á -
f ana p e m n i t i ó a y e r a la a r t i l l e r í a v a los 
a v i a d o r e s o p e r a r a c t i v a m e n t e p o r ' a m b a í i 
pa r tes . 
E j é r c i t o del p r í n c i p e R u p p r e c h de B a 
v i e r a : A l N o r t e del A n c r e , u n a de n ú e s 
t r a s i p a t r u l l a s t r a j o de u n a p o s i c i ó n ene-
m i g a dos a m e t r a l l a d o r a s inglesas . 
L o s ingleses, en u n a t aque n o c t u r n o , 
g r a r o n p e n e t r a r en u n a de nues t r a s t r i n 
oheras a l Noroes te de Cource leue . 
L o s .franceses l o g r a r o n i g u a l m e n t e a lgu -
pas ven t a j a s cerca de l a i g les ia de S a i l l y . 
E n los d e m á s p u n t o s , todos sus a taques 
se m a l o g r a r o n . 
A v i a d o r e s enemigos b o m b a r d e a r o n a l -
gunos p u n t o s a r e t a g u a r d i a de n u e s t r o 
f í e n t e , c ausando l a m u e r t e a siete perso-
nas. E n las obras m i l i t a r e s no c a u s a r o n 
d a ñ o s aprec iables . 
E n luoha a é r e a y po r el fuego de nues-
t ros c a ñ o n e s d e r r i b a m o s aye r o t ros 10 
apara tos e n e m i g o s . 
F r e n t e o r i e n t a l — E j é r c i t o de l p i í n c i p e 
Leopo ldo de B a v i e r a : Los rusos , con el 
a p o y o de fuerzas de repuesto r e c i é n l l ega 
das, a t a c a r o n sán é x i t o l a s posic iones que 
les conquis taanos en S k r o w o b a . 
Se m a l o g r a r u n tudos sus in t en tos , des 
¡u: is d e ^ u i f r i r g r a n d e s p é r d i d a s . 
Rn la o r i l l a de l N á r a j o w k a , las í u e m i s 
a l e m a n a s t o m a r o n l a p o s i c i ó n p r i n c i p a l de 
ios rusos en Fe lw-Krasno i l e sko y rechaza 
r o n los c o n t r a a t a q u e s de l enemigo . 
T a m b i é n p o r la n o c i r é f u é rechazado 
o t ro c o n t r a a t a q u e . 
E j e r c i t o del arcJhiduque Car los ¡ Los ca-
zadores a lemanes a v a n z a r o n en Srpetroz, 
hac iendo 60 p r i s i o n e r o s . 
L a s t ropas a l ep i apas y av is t r i acas s i guen 
t r i u n f a n d o a l Noroeste ' de l f ren te de S í e -
d e n b u r g e n y a l Oeste de la c a r r e t e r a de 
P redea l , donde ihan t o m a d o y a r i a s l í n e a s 
det r i n d h e r a s r u m a n a s y h a n hertho 180 
p r i s i o n e r o s . 
E l n ú m e r o de pr isnoneros que h a pod ido 
on ta r se has ta aibora excede ne c ien to , en-
tre el los c u a t r o oficiales. 
M S u r del S o m m e , lias t e n t a t i v a s a l ema-
nas c o n t r a las posicones f rancesas a l S u r 
de Presso i re , f u e r o n rechazadas . 
L a l u d h a de a r t i l l e r í a ha c o n t i n u a d o m u y 
v i o l e n t a en la r e g i ó n de A b l a i c o u r t y Go-
m e c o u r t . 
E n ei resto del f ren te , n a d a d m p o r t a n t e . 
E j é r c i t o d é O r i e n t e . — E n la o r i l l a dere-
cha del Czerna , las t ropas a l i a d a s h a n e m 
p r e n d i d o u n a v i g o r o s a o fens iva en la re-
g i ó n de m o n t e H a k e y S k o v i v i r . 
Hemos d e r r o t a d o a los b ú l g a r o s , e x p u l 
s á n d o l e s , a pesar de s u v i g o r o s a res i s ten-
cia, de las pos ic iones f u e r t e m e n t e o r g a n i -
zadas q u e o c u p a b a n . 
H a s t a a h o r a ¡hemois hecho 500 p r i s ione -
ros y cog ido 10 c a ñ o n e s y 10 a m e t r a l l a d o -
ras. 
Las t ropas a l i a d a s h a n rechazado 'va r ias 
t e n t a t i v a s de l o s b ú l g r o « en d ive r sos p u n -
tos del f ren te . 
A v i a c i ó n . — L a noche del 10 a l 11, u n g r u -
po de 17 av iones ingleses b o m b a r d e ó las 
b a t e r í a s de F o l k l m g , a l Noroes te de Sa-
r rebru . -k . L a n z a r o n " m á s de 1,00 k i l o s de 
proyect l i les sobre l o s edif ic ios , que f u e r o n 
g r a v e m e n t e a v e r i a d o s . » 
Mensaje de gra t i tud . 
Dicen de V i e n a que la L i g a de l E s t a d o 
polaeo l i a l i r i ^ i d o u n mens a j e a l E m p e -
r a d o r de A u s t r i a y a l de A l e m a n i a a g r á 
d e c i é n d o l e s s u s m u e s t r a s de s i m p a t í a y 
conf ianza y a f i r m a n d o nue c o r r e s p o n d e 
r á n a e l l a s a c r i f i c a n d o sus bieneis y su 
-sangre p a r a que el B e i n o de P o l o n i a fio 
rezca c o m o u n m i e m b r o de l a E u r o p a 
c e n t r a l , a l l a d o de sus l i b e r t a d o r e s . 
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Un vapor abandonado. 
POR TELÉFONO 
L A C O R U Í v A , 11.—A la s seis de l a m a 
ñ a ñ a h a fondeado el t r a s a t l á n t i c o « L e ó n 
X I I I » , t r a y e n d o a r e m o l q u e a l v a p o r n o 
r u e g o « C a m m a r » , de 794 t o n e l a d a s , que 
l l e v a b a c a r g a de m a d e r a s . 
E l ( ( C a m m a r » f u é e n c o n t r a d o en a l t a 
m a r , a b a n d o n a d o y con u n i n c e n d i o en 
la c a r g a que l l e v a b a sobre c u b i e r t a . 
T a m b i é n t e n í a u n a a v e r í a j ^ u e le h i z o 
e sco ra r bas t an te . 
L o s t r i p u l a n t e s de l « L e ó n X I I I » sofo 
c a r ó n el i n c e n d i o a r r o j a n d o la c a r g a de 
la c u b i e r t a a l m a r . 
Se i g n o r a lo que baya o c u r r i d o y el pa-
r a d e r o de l a t r i i p u l a c i ó n . S T j p ó n e s e que 
a b a n d o n a r o n el b u q u e p r e c i i i i t a d a m e n t e . 
pues en l a mesa se e n c o n t r a r o n res tos de 
la c o m i d a y todo e l s e r v i c i o . 
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Ei submarino "U-49". 
s o r t » , d e l a c i t a d a C o m p a ñ í a , e l c u a l no 
p u d o s a l i r de E l F e r r o l a c a u s a del t e r n 
b le es tado d e l m a r . 
E n v i s t a de esto, a p e l ó el c ó n s u l a la 
Soc i edad de S a l v a m e n t o s M a r í t i m o s , l a 
c u a l e n v i ó en socor ro del ba rco a los v a 
p o r e s p e s q u e r o s « V i k i n g » y « G e n e r a l Gor -
d ó n » , los c u a l e s z a r p a r o n e l m i é r c o l e s , el 
p i i n i e i , . c o n r u m b o a E l F e r r o l y e l se 
f u n d o en d i r e c c i ó n a l a E s t a c a de V a r e s . 
a N i n g u n o de estos dos ba rcos p u d o ve r 
a l ' i F r e d e r i c k » . 
A s í l a s cosas, el v a p o r « A m a o » , de esta 
m a t r í c u l a , que s a l i ó de A v i l é s en l a s t r e 
ej 9 d e l c o r r i e n t e , c o n des t i no a R e q u e j a 
da , y que n a v e g a b a a l a a l t u r a de Cabo 
Las t r e s , a eso de l a s c inco de l a m a d r u 
g a d a , c o n m a r e t ó n y v i e n t o N o r t e y m a r 
g r u e s a de l Noroes t e , e n c o n t r ó a u n b u q u e 
de g r a n t a m a ñ o que p e d í a a u x i l i o , c o n 
s e ñ a l e s de luces y p i t a d a s , y q u e no e r a 
o t m que el « F r e d e r i c k » . 
A c e r c ó s e l e el « A m a o » y el c a p i t á n del 
« F r e d e r i c k » le d i j o (pie le r emolcase y lo 
c o n d u j e r a a B i l b a o o a S a n t a n d e r , -op 
t a n d o el c a p i t á n del « A m a o » , ' d o n C a r l o s 
P é r e z , p o r este p u e r t o , que e m el que es 
t a b a m á s p r ó x i m o a l l u g a r de l a o c u r r e n -
¡a. !l 
L o p r i m e r o que h i z o el « A m a o » fué H 
l o a r a l b u q u e i n g l é s de los p e l i g r o s de la 
os ta j que es taba a t r e s m i l l a s . 
A léé c u a t r o de l a t a r d e de l d í a 10, en 
c e n t r a r o n a l « M o s q u i t e r a » , qne i b a en 
r u t a , y v i e n d o los de l « A r n a o » que l a n o -
che se v e n í a e n c i m a y que el t i e m p o em 
peo raba , se p u s i e r o n a l h a b l a c o n e l « M o s 
u i t e m » , p i d i é n d o l e a y u d a en el r e m o l 
no, h a c i é n d o l o l o s dos j u n t o s desde d i 
ha h o r a h a s t a l a s once de la m a ñ a n a de 
a y e r , en que l l e g a r o n a S a n t a n d e r . 
E l « F r e d e r i c k » p r o c e d í a de A l e j a n d r í a , 
» r g a d o i d i cereales p a r a H u l t ( I n g l a t e 
r a ) . D e s p l a z a 2.322 t o n e l a d a s n e t a s y 
¡599 b r u t a s , l l e v a 40 h o m b r e s de t r i p u l a -
lóñ y per tenece a los s e ñ o r e s W . T . Jo 
í e s '& ' C o m p a n y , de C a r d i f f , a c u y a m a 
r í c u l a per tenece . 
F u é c o n s t r u i d o en 1892. 
» » » 
D u r a n t e todo el d í a f u é m u c h a l a gen te 
ue a c u d i ó a v e r desde l a costa y m u e -
lles a l « F r e d e r i c k » , pues , s e g ú n se a s e g u 
ó, s i n tpie n o s o t r o s p o d a m o s a f i r m a r l o . 
I b u q u e i n g l é s t r a í a en l a p o p a u n ca 
i ó n c u b i e r t o c o n u n a l o n a . 
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L A L O T E R I A 
POH TELÉFONO 
M A D R I D , 11 .—En el so r t eo de l a lo te 
ía v e r i f i c a d o h o y , h a n r e s u l t a d o p i ' e m i a 
dos los s i g u i e n t e s n ú m e r o s : 
Con 120.000 pesetas 
20.131.—Ceuta y M a d r i d . 
Con 65.000 pesetas 
2.723.—Zaragoza . 
Con 25.000 pesetas. 
21.218.—SeviUa y B a r c e l o n a . 
Con 2,000 pesetas. 
2 3 . 2 4 1 . — C a s t e l l ó n y M a d r i d . 
7 0 2 . — M a d r i d y B a r c e l o n a . 
4 . 5 9 2 . — G u a d a l c a n a l y M a d r i d . 
20.244.—Barcelona, y M a d r i d . 
8 .658 .—Car tagena y L a L í n e a . 
23.065.—San S e b a s t i á n . 
27 .609.—Cartagena. 
9 . 3 7 3 . — M a d r i d . 
30.839.—Tr ub i a. " 
21.895.—Zaragoza y M a d r i d . 
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XJIV ^ X J M O H 
A y e r c i r c u l ó i n s i s t e n t e m e n t e , p o r l a ca 
p i t a l , el r u m o r de que en l a J u n t a de 
i c c i o n i s t a s c e l e b r a d a p o r llá C o m p a ñ í a 
M o n t a ñ e s a de N a v e g a c i ó n , se t r a t ó de l a 
Venia de todos sus b a r c o s . . 
P o r l a noche h a b l a m o s c o n u n a perso 
na s i g n i f i c a d í s i m a d e n t r o de esa Socie-
d a d , y sus m a n i f e s t a c i o n e s n o nos p e r 
m i i e n d e s m e n t i r el r u m o r n i t a m p o c o 
i f i r m a r su cer teza . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^'VVVV\AA,V\A'VVVV\^'VtVVA^V^ 
L a s m á s s u p e r i o r e s p a s t a y f r i t a d a d» 
nrjipifí. non las de R A F A E L U L E C I A . 
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O TJ L T O S 
POH TELÉFONO 
E L F E R R O L , 1 1 . — V a r i o s pescadores 
que h a n r eg re sado de -sus faenas e s t á t a r -
de, a s e g u r a n que h a n v i s to en a l t a m a r a l 
s u b m a r i n o «U-49)). 
wvvvvvvvvvvvvvwvwv'vvvvavvwv^ 
Ecos de sociedad 
Se h a l l a g r a v e m e n t e e n f e r m o n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o , el d i s t i n g u i d o m é d i c o , 
d e c a n o de los t i t u l a r e s d é este A y u n t a 
m i e n t o , d o n G e r a r d o E&uMsta A r i a s . 
H a c e m o s vo to s p o r el r e s t a b l e c i m i e n t o 
de l a s a l u d de l e n f e r m o . 
\ v wvv wv vwwvvvww v\ va v\ VA vw-w wv vvv-vvwv \avi 
El 'frederick Kinght". 
R e m o l c a d o p o r los v a p o r e s « M o s q u i t o 
r a » y « A r n a o » , e n t r ó a y e r en n u e s t r o p u e r 
to, a las once de l a m a ñ a n a , el v a p o r i n 
g l é s « F r e d e r i c k K i n g h t » , q u e d a n d o a m a 
r r a d o a la b o y a de l a J u n t a de O b r a s d e l 
p u e r t o . , 
Este es u n o de los b u q u e s que h a n re 
s u l t a d o a v e r i a d a s en los pa sados t e m p o 
ra les d e s a r r o l l a d o s en las cos tas g a l l e g a s 
hace u n o s d í a s . 
P o r r a d i o g r a m a del v a p o r f r a n c é s « L a 
T u r a MU1", se supo e l m a r t e s p a s a d o en E 
F e r r o l que u n b a r c o i n g l é s de g r a n p o r t i 
se h a l l a b a en a p u r a d a s i t u a c i ó n en t a Es 
t aca de V a r e s . 
« L a T u r a i n e » se a c e r c ó todo lo posible 
a l b u q u e , y , p o r e l t e l é g r a f o de b a n d e r a s 
supo lo que le o c u r r í a . 
C o m o en a q ü e l m o m e i . i . . e! ; e m p o r a l es 
t a b a en a u g e , no p u d o acercarse a l buque 
a v e r i a d o , c o m u n i c a n d o « L a T u r a i n e » 
L a C o r u ñ a lo s u c e d i d a l p a r a que s a l i e r a n 
a a u x i l i A r l e . 
E l c ó n s u l i n g l é s en L a C o r u ñ a s o l i c i t ó 
de l a C o n s t r u c t o r a N a v a l que enviase ' en 
fty.XUio«d<d b u q u e « 1 ' r e m o l c a d o r « C o u -
A l a s se i s y m e d i a , R o s a r i o , e j e r c i ó a 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l B u e n Consejo , s e r m ó n 
v Sa lve c a n t a n d a . 
E n S a n Roque ( S a r d i n e r o ) — M i s a s a lae 
nueve , c o n p l á t i c a , y a s i s t e n c i a de l o s n i 
ñ o s y n i ñ a s de La Catcques i s . 
P o r la t a r d e , a las t r e s , ca teques i s e n 
secciones, e x p l i c a c i ó n d e u n p u n t o de doc-
t r i n a y c á t i c o s . 
A l a s seis , se r e z a r á e l San to R o s a r i o , 
como todos Jos d í a s . 
Se r e p a r t e n va les de a s i s t e n c i a e n l a s 
m i s a s , ' R o s a r i o s y ca teques i s a l o s n i ñ o s 
i n s c r i p t o s en l a s m i s m a s . 
L o s d í a s l a b o r a b l e s se ce leb ra l a s an t a 




M A D R I D , 11 .—Hoy h a n c u m p l i m e n t a d o 
a l R e y los marqueses de V a ü d e l a g r a n a , Ca 
s a f u e r t e y C o r t i n a . 
E l ob ispo de M a d r i d A l c a l á h a c u m p l i -
m e n t a d o h o y a l a R e i n a m a d r e . 
La, R e i n a V i c t o r i a h a paseado h o y p o r 
la Casa de C a m p o , a c o m p a ñ a d a de las 
i n f a n t a s B e a t r i z y C r i s t i n a . 
L a p r i n c e s a de T e c k se e n c u e n t r a i n -
d i spues t a . 
Se s i n t i ó e n f e r m a en l a c a c e r í a d e l R i n -
c ó n y r e g r e s ó a M a d r i d u n a h o r a a n t e s 
que e l R e y . 
E n l a c a c e r í a d e l R i n c ó n se c o b r a r o n 
22 ' faisanes, 662 p e r d i c e s , 68 l i e b r e s , 235 
conejos , 187 p a t o s y 32 v a r i a s clases. E n 
t o t a l , 1.246 piezas . 
^vvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
P I P E R A C I N A B R . 6 R A U . — C u r a a r -
ri t i smo, r e ú m a , gota, m a l de p i e d r a . E l 
r .eior dlftolTsnte <1A1 á c i d o ú r l e o . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E B I L B A O 
E n l a C a t e d r a l . — M i s a s a las seis La p r i 
m e r p . ha s t a fes ocho , cada m e d i a h o r a ; 
a : nueve y enarco , la c o n v e n t u a l ; m i 
sa a las doce. 
S a n t í s i m o C r i s t o . — M i s a * rezadas a las 
le le , siete y m e d i a , ocho, ocho y m e d i a 
y diez. 
A Las ocho y m e d i a , l a p a r r o q u i a l , c o n 
p l á t i c a . 
A l a s diez y m e d i a , m i s a y c o n f e r e n c i a 
p a r a adul tos ." 
P o r l a t a r d e , á las t res , la c a t e q u e s i c í 
p a r a los n i ñ o s . 
Cv c o l a c i ó n . — M i s a s r ezadas a l a s seis . 
s e i « y m e d i a , s ie te , s ie te y m e d i a y once. 
A las ocho, l a p a r r o q u i a l , c o n e x p l i c a 
c i ó n del S a n t o E v a n g e l i o . 
A las diez, ca t eques i s p a r a n i ñ o s y n i 
ia.s de l a p a r r o q u i a , c o n r e p a r t i c i ó n d ? 
v a l e s ' d e a s i s t e n c i a . 
A l a s .mee. c o n f e r e n c i a d o c t r i n a l p a r a 
a d u l t o s , p o r el s e ñ o r c u r a regente , d o c t o r 
d o n M a n u e l P e ñ a . 
S a n F r a n c i s c o . — D e seis a ocho y m e d i a , 
m i s a s rezadas, cada m e d i a h o r a . 
A l f i n a l de l a m i s a de siete y m ^ d l a , se 
ra la e o n i u n i ó n gene ra l de los h e r m a n o s 
de la V e n e r a b l e O r d e n T e r c e r a . 
A las n u e v e , l a p a r r o q u i a l , c o n p l á t i c a . 
A la.s once y doce, mi sa s . 
A l a s t res , d o c t r i n a a los n i ñ o s . 
Anunciación.—MK<ac< rezadas desde las 
iete ha s t a las ocho , c a d a m e d i a h o r a . 
A l a s n u e v e , Ja p a r r o q u i a l y de cate 
quesis , eon p l á t i e a . 
A l á s nueve y m e d i a , i n s t r u c c i ó n cate-
[ u í s t i c a p a r a lo* n i ñ o s . 
A l a s once y doee, m i s a s rezadas . 
P o r l a t a r d e , a la seis, se r e z a r á l a es 
t a c i ó n , R o s a r i o y n o v e n a de A n i m a s , t e r 
m i n a n d o c o n s u s o l e m n e responso can-
t ado . 
De s e m a n a de en fe rmos , d o n L u i s Be 
l l ó c q , P a d i l l a , 4, 3." 
S a n t a L u c i a . — M i s a s de seis a nueve , 
cada, m e d i a h o r a , y a las diez, once y 
Joce. 
A l a s nueve , la p a r r o q u i a l , c o n p l á t i c a . 
Ig les ia del S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . — 
M i s a s rezadas de c inco a nueve , cada me 
d i a h o r a . 
A las siete, la m i s a de c o m u n i ó n gene 
r a l p a r a H i j a s de M a r í a . 
A l a s ocho , ta misa de la' C o n g r e g a c i ó n 
le la S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
A las nueve y m e d i a , C o n g r e g a c i ó n de 
OJS Fs ;anis laos ." 
A las d iez , l a de los L u i s e s . 
A las d i e z y m e d i a y once y m e d i a , m i 
sas rezadas . 
E n el C a r m e n . — M i s a s r ezadas de seis a 
d iez . 
E n S a n M i g u e l . — M i s a s a l a s seis , ocho 
y d iez . E s t a ú l t i m a con p l á t i c a sobre el 
Sag rado E v a n g e l i o . 
P o r l a t a r d e , a l a s dos y m e d i a , e x p l i c a 
•ión de la d o c t r i n a a l o s ' u i ñ o s . * 
A. l a s seis, f u n c i ó n r e l i g i o s a c o n Rosa 
rio, e j e r c i c i o del m e s d e A n i m a s , p l á t i c a 
y v í a - c r u c i s , t e r m i n á n d o s e c o n u n re spon 
50 p o r el a l m a de l d i f u n t o d o n A n t o n i o 
l i m e ñ o (q. e. p . d . ) , a g r e g a d o a l a Cof ra -
d í a de l a P a s i ó n d e s p u é s de s u m u e r t e . 
N u e s t r a S e ñ o r a del B u e n Consejo ( P a 
dres A g u s t i n e s ) . — M i s a s rezadas a las 
sois, h a s t a l a nueve y m e d i a i n c l u s i v e 
ex rep to a, las s ie te y nueve. 
\ las siete y m e d i a , c o m u n i ó n g e n e r a 
P o r la tarde, a l a s dos y i n e d i a , cate 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
5 por 100 A m o r t i z a b l e , serie C, a 98,80; 
j e r i e C, a 97,80, y serie D , a 98,40. 
4 po r 100 I n t e r i o r , se r ies A y D , a 83,75. 
O b l i g a c i o n e s del Tesoro a l 4,75 p o r 100, 
a 101,50. 
V a l o r e s comerc ia les . 
A C C I O N E S 
F e r r o c a r r ü l e s de S a n t a n d e r a B i l b a o , a 
355 pesetas. 
I d e m de l a R o b l a , a 460 pesetas, p r e c é -
deme, y a 460, 465, 470. 465, 462 y 465 pese-
tas, d e í d í a . 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , a 3 (b , .306, 
308 v 310 pesetas. 
iHanco E s p a ñ o l d e l R í o de la .P la ta , a 
258 pesetas. 
C o m p a ñ í a Navdera Sota y A z n a r , . a 1.8¿U 
y 1.825 pesetas, c o n t a d o ; 1.835 y 1.830 pe-
setas, f i n c o r r i e n t e , y 2.000 pesetas, fin d i -
c iembre , con p r i m a de 50 pesetas. • 
M a r í t i m a d e l N e r v i ó n , a 1.790 pesetas, 
con tado , v a 1.820 pesetas, fin d i c i e m b r e . 
. M a r í t i i m a U n i ó n , a 1.405, 1.400, 1.40a, 
1.410 y 1.415 pesetas, c o n t a d o ; a 1.435 pe 
setas, fin d i c i e m b r e ; a 1.500, fin d i o i e m 
bre, r o n p r i m a de 100 pesetas, y a 1.410 y 
1.420 pesetas, fin c o r r i e n t e . 
V a s c o n g a d a de N a v e g a c i ó n , p r e c é d e m e , 
a 725 pesetas, con tado , « r e p o r t a * 
I d e m , del d í a , a 725 y 730 pesetas, con ta -
do, y a 732,50 pesetas, fin co r r i en t e . 
N a v i e r a B a c i h i , a 1.660 pesetas. 
N a v i e r a O l a z a r r i , precedente , a 1.340 pe 
setas, c o n t a d o ; a 1.355 pesetas, fin d i c i e m -
bre , y a 1.430 pesetas, fin d i c i e m b r e , c o n 
p r i m a de 100 pesetas. 
I d e m , del d í a , a 1.345, 1.340 y 1.345 pe-
jefes, con tado , y a 1.350 pesetas, fin! co-
r r i e n t e . 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 760 pese-
tas. 
Vasco C a n t á b r i c a , a 800 y 802,50 pesetas, 
xmt .ado . y a 840 pesetas, fin d i c i e m b r e . 
A u r r e r á , a 740 pesetas. 
A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , a 125, 124 y 122 
pesetas. , 
t í u i U e r a s del Sabero , a 890 pesetas. 
C o o p e r a t i v a E l e c t r a de M a d r i d , a 74,75 
p o r 100. 
l ' .asconia, o r d i n a r i a s , a 635 pesetas. 
Bodegas B i l b a í n a s , a 650 pesetas. 
A l t o * H o r n o s , a 363 p o r 10o. " 
Pape le ra E s p a ñ o l a , a 84 po r 100. 
Res ine ra , a 200 pesetas. 
I n d u s t r i a s , serie A , a 122,50 pesetas, y 
serie B , a 1.225 pesetas. 
D u r o F e l g u e r a , a 155 y 154,50 p o r 100, 
iorrtado ; a 155, f in c o r r i e n t e , y a 159, fin 
d i c i e m b r e . 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l e s de l a R o b l a , a 80 p o r 100. 
rdeitt de l N o r t e de E s p a ñ a , p r i m e r a se-
r i e , a 65,30 p o r 100. 
I d e m , especiales de Al sa sua , a 89,75 po r 
100, 
I d e m de V a l l a d o l i d a A r i za , serie A , a 
101,80 po r 100. 
E l e c t r a de V.iesgo, a 101 p o r 100. 
Bonos de l a C o n s t r u c t o r a N a v a l , a 
105,50. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
L o n d r e s cheque, a 23,30. 
P a r í s cheque , a 83,90. 
ñ las señoras. 
L a G r a n P e l e t e r í a F r a n c e s a de M a d r i d , 
C a r m e n , 4, pone e n c o n o c i m i e n t o de su 
d i s t i i n g u i d a c l i e n t e l a de S a n t a n d e r y d e l 
p ú b l i c o en g e n e r a l que , d u r a n t e los d í a s 
de l 10 a l 15, en el H o t e l F r a n c i s c a G ó m e z , 
su v i a j a n t e t e n d r á expuesta u n a v a r i a d a 
c o l e c c i ó n de pieles y a b r i g o s p a r a l a pre-
sente e s t a c i ó n . 
0 , 0 Y A . L T Y 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
Serv ic io a l a t a r t a y por lub ler tee 
H A B I T A C I O N E S 
Francisco Setién. 
Eepeo la l i s ta en enfermedades de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y o í d o s . 
Consul ta de nueve a u n a y de dos a »e ie 
B L A N t A . N U M E R O 13. 1.a 
labiratsrie y 2 luis [ 
" 2 b -x 
NUEVO %/2 
. COMPUESTO X ^ 
ARSENICAL /V14 
u n a n u e v a m e d i c a c i ó n de i n c a l c u l a b l e 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. C o n e l la l a c é l u l a c o n s e r v a toda Inte-
gridad y puede d e í e n d e r a e de t o d o » loe 
í r o c e e o s p a t o l ó g i c o s i n t r a o r g á n i c o » , y a 
naciendo loe t e j i d o » r e f r a c t a r i o » , y a mo-
- i ñ c a n d o l a 0a.ngre en l a c a a l ee h a y a . » 
-1 rn<l^«t-!a a«t*i<¡it«:)t1*a.filovsA 
M E R M E L A D A S TREVIJANO E1 meJot p o s t r e , 
E L R O E B L O CANTABRO 
c'o®®®®®®®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®©® &&Q®&&&<&®®ñ&&®<!3&&ññ&&&&&<&ñ&&®&&&&&&<$& 
yiwm m m i JQSE ECHEVERRIA 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - - ^ I M : I F » T J E I R , O 
en estilos, dilmjos y colores. 
Confección esmerada. Géneros de pri- | 
- - — mera calidad 
Colegio de corredores de comerc io de S a n 
t a n d e r . 
A c i o n e s S o c i e d a d N u e v a M o n t a ñ a , c o n 
c é d u l a , a 54 p o r 100; pesetas, 15.000. 
C é d u l a s B a n c o H i p o t e c a r i o , i p o r 100, 
a 95 p o r 100; pesetas 4.500. 
I d e m í d e m , a 95,05, p receden te ; pese 
tas 25.000. 
I n . t e r i o r , 4 p o r 100, a 75,15, 75,65, 70,40 
y 76,05 p o r 100; pese tas 47.500. 
O b l i g a c i o n e s A y u n t a m i e n t o de Santan-
der , 5 p o r 100, a 80,50 p o r 100; pesetas 
11.000. 
B o n o s C o n s t r u c t o r a N a v a l , a 105,50 p o r 
100; pesetas 10.000. 
B O L S A D E M A D R I D 
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D 
C . 
B . . . . 
k. 
» Q y H . , 
A m o r t l i a b l e 5 por 
> 
1 0 0 F . . . . 
i E . . . . 
» D. . . 
» » C . . . 
» B . . . 
* A . . 
E x t e r i o r . 4 po r 100 
A m o r t i z a b l e 4 po r 100 F . . . 
Obl igac iones del T e s o r o 4,50 
» » 4,75. 
Banco E s p a ñ a 
» Hispano A m e r i c a n o . . 
» R í o de la P l a t a 
Tabacos . 
N o r t e s 
A l i can te s 
^ sucare ras preferentes . . 
» ordinar ias 
Obl igac iones A z u c a r e r a 
C é d u l a s Hioo teca r ias 
» 5 p o r 100 
A r l z a ^ 
Canfranc 
P a r í s 
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S u s c r i p c i ó n 
ab ier ta en l a A d m i n i s t r a c i ó n de este 
p e r i ó d i c o p a r a er ig ir u n monumento 
ai S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , en el Ce-
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
M é n d e z N ú ñ e z , 13 .—Santander . 
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EN LOS LUISES 
L a f u n c i ó n de a y e r t a r d e f u é l a p r i m e r a 
de l a serie de ve ladas *eatrales q u e l a Con-
g r e g a c i ó n de . S a n L u i s Gonzaga da todos 
los a ñ o s p a r a e s p í a - c i m i e n t o y solaz de sus 
j ó v e n e s congregan tes . 
E l p r o g r a m a , escogido con g r a n ac i e r to 
p o r el r e v e r e n d o P a d r e M a z a r r a s a , fué 
s e l e c t í s i m o y d e m o s t r ó los c o n o c i m i e n t o s 
q u e dir iho P a d r e t i ene de los j ó v e n e s , pues 
n a d a m e j o r q u e l a » obras que se p u s i e r o n 
en escena p a r a s e ñ a l a r las cond ic iones 
d e c l a m a t o r i a s de los actores . 
L a p r i m a r a o b r a f u é « U n b u e n r e c l a m o » , 
c o m e d i a en u n acto , i n t e r p r e t a d a m a g i s 
t r a l m e n t e p o r líos j ó v e n e s H u i d o b r o (que 
ihizo el ipapel de D o n L e ó n a d m i r a b l e m e n -
te) , L l a m a s , R o m o j a r o , C a m a r e r o , T o r t o -
sa, Regules , G a l l o y B u s t a m a n t e . 
A c o n t í n u a a i ó n se e s t r e n ó « E l p r e s i d i a 
r i o » , m o n ó l o g o d r a m i á t i c o , escr i to p o r el 
c o n g r e g a n t e d o n A l b e r t o G . Co lomer , que , 
a j u z g a r p o r esta p r i m e r a o b r a , n o es aíven 
t u r a d o a s e g u r a r q u e le esperan r m i r h o ? 
t r i u n f o s en el t e a t r o , s i s igue p o r este ca-
m i n o de b u s c a r a sun tos p a r a sus o b r a s en 
la o b s e r v a c i ó n de la r e a l i d a a . 
L a i n t e r p r e t a o i ó n es tuvo a c a r g o del j o 
ven G u i l l e r m o S. A l t u n a , que es tuvo he-
cho u n ac to razo , a r r a n c a n d o a l p ú b l i c o 
g r a n d e s ap lausos . 
Y p a r a t e r m i n a r se r e p r e s e n t ó el a p u n -
te c ó m i c o , en u n acto, « E l a l m a e n p e n a » , 
en ei q u e i n t e r v i n i e r o n los j ó v e n e s L l a -
mas , H u i d o b r o , A l t u n a y Regules , que a l-
c a n z a r o n t a n t o é x i t o como los a n t e r i o r e s . 
C u a n d o q u e r á i s . c o n f o r t a r v u e s t r o e s p í -
r i t u , c u a n d o e l t r a b a j o y l a f a t i g a os r i n 
d a n , conoced e l « s e c r e t o » : u n a b o t e l l a 
a l a m b r a d a de t i n t o T R E S - R I O S , o b l a n c o 
« B R I L L A N T E » , de « B O D E G A S G A L L E 
G A S . / , os d a r á v i g o r o a l e g r í a . P e d i d l o s en 
t o d a s p a r t e s . 
S u m a a n t e r i o r 2.592,85 
D o ñ a L u c r e c i a M a r t í n e z 0,20 
D o n F r a n c i s c o G o n z á l e z 0,25 
D o n J e s ú s G o n z á l e z 0,25 
D o ñ a Jesusa G o n z á l e z 0,25 
D o ñ a P i l a r M o r e n o 0,15 
D o ñ a C a s i m i r a R e v u e l t a 0,10 
D o n M a n u e l P e d r e r a 0,50 
D o ñ a L u z U s a b i a g a 0,50 
D o n N i c o l á s Ceano V i v a s 1,00 
D o ñ a G u a d a l u p e de l C o l l a d o 1,00 
D o n N i c o l á s Ceano V i v a s d e l Co-
l l a d o 0,25 
D o n L u i s Ceano V i v a s .del Col la 
d o 0,25 
E. M 0,50 
P o r dos d i f u n t o s 0,50 
D o ñ a R e g i n a R u e d a 0.25 
D o ñ a Z o i l a M a n t e c a 0,30 
.T. E l o r z a 1,00 
D o ñ a B e n i t a R. de E l o r z a 1,00 
D o ñ a F e r n a n d a E l o r z a 1,00 
F . E l o r z a 1,00 
D o ñ a M a r í a E l o r z a 1,00 
D ó ñ a M e r c e d e s E l o r z a 1,00 
D o ñ a A n g e l a D í a z 0,20 
D o ñ a E l i s a V a q u e r o 0,20 
D o ñ a V i c t o r i a B e d i a 0,20 
D o ñ a Josefa R i v e r o , v i u d a d e 
M a r a ñ a 1,00 
D o ñ a M a r í a M a r a ñ a de L a v í n . . . 1,00 
D o ñ a A n a M a r a ñ a R i v e r o 1,00 
D o ñ a M a r í a L a v í n M a r a ñ a 1,00 
D o n A n t o n i o L a v í n C a s a l í e 1,00 
F . P é r e z 0,05 
D o ñ a A n g e l e s L l ó r e n t e de V e g a . . 0,50 
D o ñ a C a r m e n P e ñ a 0,50 
Q. -H 0,50 
D o ñ a J a c i n t a B u s t i l l o . . . 0,05 
D o n E u l o g i o Conde 0,05 
D o ñ a T r i n i d a d Conde 0,05 
D o n A n g e l B u e n o 0,05 
J. P é r e z 0.05 
D o ñ a M a r í a B l a n c o 0,30 
D o n Celes t ino O r t i z 0,50 
D o ñ a T e r e s a P é r e z de O r t i z 0,50 
Don T i n í n O r t i z P é r e z 0,25 
D o ñ a E l o í s a O r t i z P é r e z 0.25 
D o ñ a M a r í a R u i z 0,25 
D o n V í c t o r M a r t í n e z Conde 0,10 
D o ñ a I s a b e l R e v u e l t a 0,10 
D o n V í c t o r R e v u e l t a 0,05 
H o ñ a M a r t i n a R e v u e l t a 0,05 
D o n M i g u e l R e v u e l t a 0,05 
D o n F é í i x R e v u e l t a 0,05 
D o ñ a F e l i s a F e r n a n d a R e v u e l t a . . . ' 0,05 
D o n M á x i m o R e v u e l t a 0,05 
D o n A n g e l R e v u e l t a 0,05 
D o n F r a n c i s c o R e v u e l t a 0,05 
Don F e l i p e R e v u e l t a 0,05 
Óot S e r v a n d o R e v u e l t a 0,05 
D o ñ a M a r í a M a r t í n e z Conde v 
R e v u e l t a 0,05 
D o n J a i m e D. Esp ina . V i l l o t a 1,00 
D o n L u i s O r t i z V i l l o t a 1,00 
Dibíía A s u n c i ó n H a z a s O r t i z 1.00 
Don L u i s O r t i z H a z a s 0,25 
D o ñ a A s u n c i ó n O r t i z 0,25 
D o ñ a C a r m e n O r t i z Hazas 0.25 
D o ñ a A n i t a Cuevas , 0,25 
D o n S i x t o V i l l a t e 1.00 
Don L u i s O r t i z C e r r o 1,00 
D$)ña C a r m e n U r r o z V i l l a t e 1,00 
\h'\\ PrancisGO V i l l a t e 1,00 
D o n R o d r i g o E s p i n a 1,00 
D b n R o d r i g o E . R o d r í g u e z 0,25 
D o n J e s ú s .Esp ina 0,25 
D o ñ a M a r í a de los A n g e l e s E 0,25 
D o n J u a n E s p i n a 0,25 
D o n J u a n L a s a l l e s 0,25 
D o ñ a D o l o r e s l u c e r a 1,00 
D o ñ a C r i s t i n a I n c e r á 1,00 
D o ñ a E u s e b i a V i l l a n u e v a 0,25 
D o ñ a M a r í a P é r e z 0,25 
D o ñ a C a r m e n S a m p e r i o 0,25 
D o ñ a E s p e r a n z a S a m p e r i o 0,25 
D o ñ a C o n c h a D iego 0,25 
D o ñ a M a n u e l a B u s t a m a n t e 0,20 
D o ñ a Mercedes Sa las de B o l í v a r . 1,00 
D o ñ a Mercedes B o l í v a r Sa l a s 0,50 
D o n F e r n a n d o B o l í v a r Sa l a s 0,50 
D o n F e r n a n d o B o l í v a r P é r e z 1,00 
D o ñ a A n t o n i a C a b r e r o M i e r 0,50 
S u m a a n t e r i o r 
D o n M a n u e l Sa l a s 
D o n T o m á s A g ü e r o 
D o ñ a G u m e r s i n d a S. T a g l e 
D o n T o m á s A g ü e r o S 
D o n J o s é A g ü e r o S-
D o ñ a L u c r e c i a A g ü e r o 
D o ñ a E m i l i a H e r r e r a 
D o ñ a Te resa A b e l l e y d a 
E n m e m o r i a de d o n J o s é C h a r d ó n . 
D o ñ a S e r a ñ n a R i v e r o 
D o ñ a F e l i c i a n a R e a l 
S e ñ o r a v i u d a de R a b a 
D o n M i g u e l Q u i j a n o 
D o ñ a M i a r í a A g ü e r o de Q u i j a n o . , 
D o n B a l d ó m e r o S. T r á p a g a 
D o ñ a A n t o n i a R u i z 
D o ñ a C a r m e n C r u z v 
• D o ñ a R a m o n a Cicea 
D o ñ a Josefa L l a m a . . -
D o n R a m ó n NovaJ 
D o ñ a D o l o r e s S u á r e z de N o v a l . . . 
D o ñ a E l en i i t a N o v a l 
D o n E d u a r d o N o v a l 
D o n R a m o n í n N o v a l 
D o ñ a M a r í a L u i s a N o v a l 
D o ñ a A n g e l i n e s N o v a l 
D o ñ a A d o r a c i ó n I v e r n 
D o ñ a V i c t o r i a n a P i e d r a 
D o n M a n u e l C a s t i l l o 
D o ñ a E u g e n i a R u i s o t o 
N . N 



































T o t a l •2.0-i'.t.55 
C o n t i n ú a a b i e r t a , l a s u s c r i p c i ó n . Cuota 
m í n i m a , c inco c é n t i m o s ; m á x i m a , u n a pe-
seta., 
wtvwvwwwwvwvvwvw vw\-wwvwvvvvvvv. V» - \ l \ 
S U C E S O S DE AYER 
C r i s t a l roto. 
L a G u a r d i a m u n i c i p a l d e n u n c i ó a y n ' á 
u n j o v e n l l a m a d o L e o n a r d o A r e n a s , de ca 
torce a ñ o s d e edad , p o r q u e con u ñ a p i é -
d r a r o m p i ó n u n c r i s t a l de u n a p e l u q u e -
r í a que h a y en l a R a m p a de So t i l eza , ne 
g á n d o s e d e s p u é s a s a t i s f a c e r el Dmrpdrte. 
L a s O r d e n a n z a s . 
T a m b i é n f u é a y e r d e n u n c i a d a p o r la 
G u a r d i a m u n i c i p a l u n a m u j e r l l a m a d a 
N a t i v i d a d Soto, que v i v e e n l a Cuesta de 
l a A t a l a y a , p o r s a c u d i r a l f o m b r a s a la 
v í a p ú b l i c a " d e s p u é s de la h o r a r e g l a m e n -
t a r i a , c a y e n d o el p o l v o s o b r e u n c a p i t á n 
de l r e g i m i e n t o i n f a n t e r í a de V a l e n c i a , que 
paiaaba p o r a l l í en a q u e l m o m e n t o . 
V VVVX^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXMVVVV^ 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
« L a N a v a r r e » . — E s t e v a p o r , que s a l i ó 
de S a n t a m l e r e l 22 de l pa sado o c t u b r e y 
de VigO el 25, h a l l e g a d o e l 0 d e l a c t u a l a 
la H a b a n a , s i n n o v e d a d . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
V a p o r e s de Angel F . P é r e z . 
« A n g e l B . P é r e z » , en B i l b a o . 
« C a r o l i n a E . d e P é r e z » , en v i a j e a Se-
v i l l a . . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en v i a j e a B a r c e 
lona . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
« M a t i e n z o » , e n S a n t a n d e r . 
« A s ó n » , en A y r . 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r l n a . 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en C a r d i f f . 
« P e ñ a C a b a r g a » , . en C a r d i f f . 
« P e ñ a R o c í a s » , en v i a j e a A r d r o s s a n . 
Kpefíjá S a g r a » , en v i a j é a B a y o n a . 
Vapores de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en G i j ó n . 
« M a r í a M e r c e d e s » , en G i j ó n . 
« M a r í a C r u z » , en B i l b a o . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en S a n t a n d f i - . 
« M i a r í a C l o t i l d e » , en G i j ó n . . 
« M i n i a del C a r m e n » , en B i l b a o . 
( ( G a r c í a n ú m e r o 2», en S a n t a n d e r . 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en G i j ó n . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en G i j ó n . 
« A n t o n i a G a r c í a » , en G i j ó n . 
« R i t a G a r c í a » , en B i l b a o . 
V a p o r e s de Adolfo PHMO 
« I n é s » , en v i a j e a B a r c e l o n a . 
« A d o l f o » , en v i a j e a B a r c e l o n a . 
C o m p a ñ í a N u e v a M o n t a ñ a . 
« N u e v a M o n t a ñ a » , en v i a j e a I n g l a t e 
r r a . 
P a r t e s recibidos en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De ( J i j ó n . — N o r d e s t e fresco, m a r e j a d i l l a 
de l Noroes t e , despe jado . 
S e m á f o r o . 
Nordes te f l o j o , m a r l l a n a , a ce l a j ado . 
Mareas . 
P l e a m a r e s : A las 4,34 m . y 4,52 t . 
B a j a m a r e s : A l a s 10,51 m . ' y 11,9 n . 
VVVVVVVVVVVVW/VVVVVA/VVVVWVVVVW 
NOTICIAS SUELTAS 
P o r las s u b s i s t e n c i a s . — E n r e u n i ó n ce-
l e b r a d a el m i é r c o l e s p o r t o d a s l a s J u n t a s 
d i r e c t i v a s que c o m p o n e n esta F e d e r a c i ó n , 
se a c o r d ó , p o r u n a n i m i d a d , de a c u e r d o 
con la c a m p a ñ a fie la U n i ó n G e n e r a l de 
T r a b a j a d o r e s y C o n f e d e r a c i ó n del T r a b a 
j o , c e l e b r a r á h o y d o m i n g o , 12 de l 
c o r r i e n t e , a l a s once de l a m a ñ a n a , u n a 
m a n i f e s t a c i ó n , que p a r t i r á de l a A l a m e d a 
P r i m e r a , d i r i g i é n d o s e a l G o b i e r n o c i v i l . 
Q ^ O O l f S n m ^ í t " I t"y"4 ^ a F e d e r a c i ó n loca l i n v i t a a l p u e b l o , 
B V - J C / V > \ - 5 Í J l i l t X i I t i l I l . O . . • e s p e c i a l m e n t e a l a clase t r a b a j a d o r a , a 
que acuda a d i c h a m a n i f e s t a c i ó n . — P o r 
el C o m i t é . E l s e c r e t a r i o . 
S u m a y s i g u e 2.632,95 
Avisos a los navegantes .—Todos los b u -
ques , excepto los d e g u e r r a b r i t á n i c o s o 
los que . t r a n s p o r t e n l í q u i d o s volá t i lees ,> 
i n f l a m a b l e s , d e b e r á n , c u a n d o se encuen -
t r e n en a g u a s de l R e i n o U n i d o , y b a j o pe 
n a de las s a n c i o n e s m á s severas , que p u e 
den l l e g a r has ta el e n e a r c é l a i n i c n t u «i i 
c a p i t á n , a j u s t a r s e a las p r e s c n j i r i n n e s s i -
g u i e n t e s : 
N i n g ú n f a r o l e l é c t r i c o d e b e r á e m p l e a r s e 
c o m o luz de f o n d e a d e r o ; e l b r i l l o n o r m a l 
de l a s o t r a s luces d e b e r á r e d u c i r s e u n 50 
p o r 100. 
T o d a s l a s luces de f o n d e a d e r o d e b e r á n 
es ta r p r o v i s t a s p o r e n c i m a de p a n t a l l a s 
( c u y o m o d e l o e s t á expues to en e l B o a r d 
o f T r a d e S u r v e y e r en L e i i h , N o r t Sh ie lds , 
I l u l l , L o n d r e s , P l y m o u t h , C a r d i f f , L i v e r 
p o o l , G l a s g o w y U u b l i n ) , d i s p u e s t a s de 
m a n e r a que i n t e r c e p t e n ka luz , s e g ú n u n 
á n g u l o c o m p r e n d i d o en t r e 20° y 25° sobre 
e l h o r i z o n t e . 
L o s b u q u e s en los p u e r t o s , e s t u a r i o s fon 
deade ros y cana l e s donde la n a v e g a c i ó n 
e s t é p e r m i t i d a de noche no d e b e r á n em 
p l e a r luces e l é c t r i c a s c o m o luces de s i t ú a 
c i ó n o n a v e g a c i ó n . 
N i n g ú n buque , n a v e g a n d o o fondeado , 
d e b e r á p r e s e n t a r en la a r b o l a d u r a , p u e n 
te o casco o t r a s luces que l a s p r e s e r i p t a e 
p o r e l r e g l a m e n t o de abo rda j e s , o, c u a n d o 
s e a n necesa r i a s , l a s luces d e s t i n a d a s a 
h a c e r l a s s e ñ a l e s a u t o r i z a d a s . 
L o s buques que t r a n s p o r t e n l í q u i d o s vi) 
l á t i l e s o i n f l a m a b l e s p r e s e n i á r á u , en l u 
g a r de las l u w s do ace i te , - inecs e l é c t r i c a s 
a l 50 p o r 100 del b r i l l o de lae l á m p a r a s de 
ace i t e n o r m a l e s . 
C O N V O C A T O R I A 
S o c i e d a d T i p o g r á f i c a . — S e r e c o m l e n d á 
a todos los a soc i ados el deber que t i e n e n 
de a s i s t i r a l a m a n i f e s t a c i ó n que se ce 
lebr-ai á h o y , a la s once de la m a ñ a n a , des-
de l a A l a m e d a P r i m e r a a l G o b i e r n o c i v i l , 
i-onin p ro tes ta de la c a r e s t í a de las subsis 
tenc ias y de l a c r i s i s de t r a b a j o . — L a D i ' 
v é e i w ' a . 
D I 
rl iDRO A. SAN MARTÍN 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t i n ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a Na 
va . M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
e smerado en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m 125 
P Q 4 - ^ *-* a l a v e n t a los r e n o m b r a d o s 
C ^ o L d l l huesos de los Santos , quo 
con s a b o r s i n i g u a l , c o m o lo t iene acre 
d i t a d o . e l a b o r a l a C o n f i t e r í a de R A M O S 
San F r a n c i s c o , 27. 
L a (cGaceta de M a d r i d » , c o r r e s p o p d i e n 
te a l d í a 4 de l a c t u a l , p u b l i c ó el a n u n c i o 
p a r a p r o v e e r , p o r o p o s i c i o n e s , en t u r n o 
r e s t r i n g i d o , dos p l azas v a c a n t e s del es 
c a l a f ó n de m a e s t r o s , c o n e l s u e l d o de 
1.000 pesetas, e n esta p r o v i n c i a . 
L e s s e ñ o r e s m a e s t r o s a d m i t i d o s a estas 
opos ic iones , se p r e s e n t a r á n el d í a 19 del 
c o r r i e n t o , a las diez de la m a ñ a n a , en l a 
escuela p r i m e r a del C e n t r o , d e -esta c a p i 
t a l , p a r a d a r c o m i e n z o a los e je rc ic ios . 
LA P A P E L E R A ESPAÑOLA 
Se v e n d e n p l a n t a s y e s t a q u i l l a s de c h o p o c a n a d i e n s e y l o m b a r d o , a los preci 
s i g u i e n t e s : 0e 
Sobre vag>» 
C H O P O C A N A D I E N S E 
Caparroso. 
P.tas. 
P l a n t a s de 1,50 a 2,50 m e t r o s de a l t u r a . E l c i e n t o 20,00 
I d e m de 2,51 a 3,50 m e t r o s de a l t u r a . E l c ien to 30,00 
I d e m de 3,51 m e t r o s en a d e l a n t e . E l c i e n t o 40,00 
E s t a q u i l l a s de 30/35 c e n t í m e t r o s de a l t u r a ó v a r e t a s 
desde u n ' m e t r o o m á s de l o n g i t u d , a e l e c c i ó n del 
vendedor , ' c o m p u t á n d o s e c a d a v a r e t a p o r el n ú m e 
r o de e s t a q u i l l a s que p u e d a t i ob tenerse de e l l a . E l 
• m i n a r 5,00 
Arrlgo-
rriaga. 











En el vivero 
de Cicero. 







P t a s . 
P l a n t a de 2,50 a 4 m e t r o s de a l t u r a . E l c ien to 25,00 
I d e m de m á s de 4 h a s t a 0 m e t r o s . E l c i en to 30,00 
D i r i g i r i o s ped idos , i n d i c a n d o clase y p u n t o de e n t r e g a : 
Pa.ra c h o p o canad i ense , a. L A P A P E i . E R A E S P A Ñ O L A , en A r r i g o r r i a g a (Viz. 
c a y a ) . 
Paa-a c h o p o l o m b a r d o , a d o n R u f i n o M a r t í n e z . La i ' edo . 1-a Pesquera 
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S e f t ó r Z o r r i l l a , p l a z a V i e j a . 
S e ñ o r M a t e o , M a r t i l l o . 
S e ñ o r M o r a n t e , paseo de M e n é n d e j ; po-
la v o . 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E N U M E R O 3 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s p a r a d o ñ e e 
l ias , a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de t o d a s clases, cue l los , pu-
ñ o s , tocas, etc., etc. 
H a t i l l o s p a r a r e c i é n n a c i d o s , f o r m a i n 
?lesa y e s p a ñ o l a -
M ú s i c a . — P r o g r a m a de ¡ a s piezas que 
e j e c u t a r á h o y la b a n d a m u n i c i p a l , de o n -
ce a u n a , e n el paseo de P e r e d a : 
« N i b e l u n g o » , m a r c h a . — W a g n e r . 
« S e r e n a t a h ú n g a r a » . — J o n c i e r e . 
« E l o r o d e l R h i n » , e n t r a d a de los d i o 
ses .—Wagner . , 
« L o s pescadores de p e r l a s » , f a n t a s í a . — 
Bize t . 
( (March a t r i u n fa 1». — E s p i no. 
- P e c t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R i P E 
De venta en todas l a s f a r m a c i a s . 
M a t a d e r o . — R o m a n e o de aye r : Reses 
m a y o r e s , 30; m e n o r e s , 20; k i l o g r a m o , 
li.L'S'.l. 
Cerdos , 0; k i l o g r a m o s , 507. 
Corde ros , 92; k i l o g r a m o s , 684. 
C a r n e r o s , 8; k i l o g r a m o s , 115. 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E t C . 
S E M I L L A S seleccionadas, pur i f i cadas 
y l i m p i a s de cuscuta . 
Muelle, n ú m e r o 9 . — S A N T A N D E R . 
L a » a g u a s m i n e r a l e s V i c h y - E I a t son las 
a l c a l i n a s m á s s u p e r i o r e s y las que m e j o -
res r e s u l t a d o s p r o d u c e n tomacras a d o m i -
c i l i o . V i c h y Hopita! ( e s t & n a g o ) , V i c h y - C e -
lestins r i ñ o n e s ) , V i c h y - G r a n d e - G r i l l e (hí-
g a d o ) . Son i n s u t i t n í b l e s . 
Observatorio m e t e o r o l ó g i c o del Instituto. 
D i a 10 de nov iembre de 1916. 





E . N . E . 
M . flojo. 
Desp." 
Rizada. 
B a r ó m e t r o a ü 0 772.5 
T e m p e r a t u r a al sol . . . . 12,9 
ídem a la sombra . . . . 11,8 
Humedad r e l a t i va . . . . 87 
D i r e c c i ó n del v ien to . . . S .E . 
Fuerza del v i e n t o Ca lma . 
Estado del cielo C . Cub . " 
Estado del mar 
Tempera tu r a m á x i m a al so l . 23,7 
Idem í d e m a la sombra 13,2 
Idem m í n i m a , 10,5. 
K i l ó m e t r o s r eco r r idos po r el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy , 30. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s , en el mismo tiem-
po, 11,3, 
E v a p o r a c i ó n en el mismo tiempo, 0,4 
L o s que neces i t en a t e n d e r con a s i d u i -
d a d su o f i c i n a o bufe te , deben p e n s a r q u e 
s u s i s t e m a n e r v i o s o y m u s c u l a r e s t é en 
p l e n a a c t i v i d a d ; p o r esto deben t o m a r , a n -
tes de cada c o m i d a , de 15 a 20 g o t a s ide H i -
p o d e r m o l . 
F a r m a c i a s . — L a s que h a n de q u e d a r 
a b i e r t a s en el d í a de h o y . - s o n : 
S e ñ o r T o r r i e n t e , p l a z a ' d e l a E s p e r a n z a . 
V e l a d a j a i m f o f a . — S e g ú n tenemos anufl 
c i a d o , h o y , a l a s c inco y m e d i a de la tar-
de, se c e l e b r a r á en e l C í r c u l o Jaimusta 
u n a v e l a d a p a r a i n a u g u r a r el curso dt> 
confe reAc ia f i q u e l a D i r e c t i v a de este Con 
t r o t iene o r g a n i z a d a s pa ra> este invipr 
no . A este ac to p u e d e n a s i s t i r todas los 
s ó c i o s ; c o n sus f a m i l i a s . 
Los espectáculos. 
S A L O N P R A D E R A . C o m p a f i í s de opfr 
re ta y z a r z u e l a d i r i g i d a p o r M i g u e l La-
mas . 
F u n c i o n e s p a r á h o y : 
A las c u a t r o de la t a r d e (dob le ) .—«Será 
t ín el p i n t u r e r o o c o n t r a el q u e r e r bo hay 
r a z o n e s » . 
A l a s seis de l a t a r d e ( c o m p l e t a ) . — « E l 
e n t i e r r o de l a s a r d i n a » y « L a g e n e r a l a » . 
A l a s diez de l a noche (doble).—aSerav 
f i n el p i n t u r e r o o c o n t r a el q ü e r e r no hay 
r a z o n e s » . 
S A L A N A R B O N . — s i es a las 
y m e d i a , se i s y s ie te y m e d i a de la tarde. 
« L o s m i s t e r i o s de N e w Y o r k » , con la ex 
h i b i c i ó n de l 20 y 21 ep i sod ios . 
A l a s nueve de l a n o c h e . — « N e l l y o la 
b a i l a r i n a de l a T a b e r n a N e g r a » . 
Pa l cos c o n c i n c o e n t r a d a s , 3 pesetafi; 
b u t a c a , 0,40. 
P A B E L L O N N A R B O N Secciones ios 
de l a s t res y m e d i a de l a t a r d e . 
« L o s m i s t e r i o s de N e w - Y o r k » , 20 y 21 
episodios . 
E n t r a d a , 20 c é n t i m o s . 
I m p r e n t a de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se h a n recibido en l a a c r e d i t a d a s a s t r e r í a 
LA V I L L A D E MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . - L U T O S E N O C H O H O R A S 
Í L A H I S P A N O - S U I Z A i 
8-10 H . 3P, ¿fc ie H , r*. 
© — ^ © 
© &O H . P< (Alioneo X I I I ) , I > Í M y seis -rAlvalu». © 
Í E R ! 
I N 0 L 
r d r m u t a * • M . f . A l m o n a c k l , M é t f c o 
• • P ^ O Í A I U U e n e n t » r m o d a d a © d « l a I n f a n c i a . 
Remedio infe- T A C P P D I I I 
libia oontra la^ I I t l \ I H 
I " « p ó s i t o 
V f O L I N O Y 
bronquitis y toses rebe lde« 
de -los catamos agudos 
y c r ó n i c o s 
Pl ací» éml tonneci % pnentaa. 
\ í % * W a*?*? #•* -fe* ¿ V . T ^ » > & lŷ iíntia* 
«x#hi6ivo y v p n t a a l p o r m a v o r « n S a n t a n d e r , »e f io r«« PEREZ U E l 
C O M P A Ñ I A , p laza de l a s E f c u e l a a , y Wftd-Ráa. 5. 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R enra Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguer ías . 
B r a g u e r o s , f a j a s h i p o g á s t r i c a e . a p a r a 
toe p a r a c o r r e g i r l a s desv i ac iones de la? 
e x t r e m i d a d e s d e l c u e r p o h u m a n o y t r o n 
co; b r azos y p i e r n a s a r t i f i c i a l e s y sus re-
pa rac iones . T á l l e r de G A R C I A ( ó p t i c o ) . 
Op t i c a de p r e o i s i ó n a m e r i c a n a , a r t í c u 
'os de c i r u g í a , f o t o g r a f í a , de E i b a r , g r a 
m ó f o n o s y discos O d e ó n , f o n o t i p i a y g r a 
n o f ó n . 
S A N F R A N C I S C O , 15 
Se s i r v e n c o n p r e c i s i ó n Las n o t a s de 
los s e ñ o r e s o c u l i s t a s . 
Restanraot E l Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . S e r v l c i u a hi 
a r t a y p o r c u b i e r t o s . S e r v i c i o especia l 
p a r a banque tes , bodas f l u n c h s . Prec ios 
noriPrad^R. H a b i t a c i o n e s . » • 
P l a t o .del d í a : A r r o z a l a v a l e n c i a j i a . 
La 5. A. Café Suizo 
Muelle. 11 y lí¿. 
T e n i e n d o en l a a c t u a l i d a d a l f ren te d e l 
o b r a d o r de r e p o s t e r í a y p a s t e l e r í a a l afa-
m a d o M A E S T R O A N D U I Z A , E X E N C A R 
G A D O de l á s r e n o m b r a d a s Casas T O U R -
N I E R , de M A D R I D , y P . C A L L A U D , de 
B U R D E O S , t i ene el g u s t o de of recer a su 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a l'os m á s e x q u i s i t o s 
y finos pasteles , t a r t a s y pos t res de todas 
clases. 
C O L O C A C I O N , de u n p r a c t i r a n t e en 
M e d i c i n a y C i r u g í a . D i r i g i r s e , antes 22 
c o r r i e n t e , "a d o n U r s i c i n o S á i n z Ruiz Po-
l ien tes . V a l d e r r e d i b l e . 
Relojería x~x Joyería :-í Optic?. 
C A M B I O D E M O N E D A 
Jp 1 o . O a i é n . 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y j 
Ostras higiénicas 
de la C p m p a ñ i a Oetrioola de Santander. 
D e p u r a d a s p o r e s t a b u l a c i ó n . 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena . 
D e p ó s i t o : I D E A L D R I N K , MueHe, n ú m . i 
TelifMO Húmer* U*-
Finca en venta o permuta. 
Se ve-nde u n a finca de p r o d u c c i ó n y ^ 
creo , c o n v a r i a s casas, en el P a 6 ? 0 . ^ 
A l t a , de esta c i u d a d , n ú m e r o s 21, 23 y 
que c o n s t a de h o t e l , j a r d í n , - h u e r t a . P 1 ^ 
dos, cua/dras, c o c h e r a y dependencias P 
r a l a s e r v i d u m b r e . O se c a m b i a P 1 ^ 1 ' 0 
r ú s t i c a en l a p r o v i n c i a de Va l l adona 
u rbana , en el m i s m o VaHado. l id . D i n g 1 ^ 
a d o n J o s é S á n c h e z D í a / , en V a l l a d o i i " . 
R i n c o n a d a , 26, 82* ^ 
« N a d a h a y t a n g r a t o y sabroso 
corno f r u t a s sazonadas . 
E l t u r r ó n , í'<s de l i c ioso , 
c u a l r e g a l o de l a s H a d a s . » 
G A L I A N A V E N D E F R U T A S Y TURBO" 
N E S , E N S A N F R A N C I S C O , 24. 
C L A U D I O fi^MF7 — FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E C A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AiMPLlACIONES Y PORTALES 
S E V E N D E P A P E L VIEJO 










L á i n z San Francisco, 17 (frente a Presmanes). W t V a a ^ \ ^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVX V V V V W - W W W V VX'VflLA V \ V W \ 1 V W W V W ' V W W V W V W V W A - \ V \ W W V W W W V W W V » l ^ ^ A O ^ V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V W V V Lealtad, 2 (debajo del antiguo hotel viuda de Redón). 
iDHienso surtido en pieles de gran novedad, géneros de punto para señora y caballero y demás artículos de 
invierno a precios extraordinariamente baratos. Muebles de todos estilos a precios increíbles. 
Máquinas de coser y miraguano P R E C I O F I J O MARCADO 
Vapores correos españoles 
DE I,A 
bipañia Irasallítica 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS F I J A S TODOS L O S MESES I-.L DIA 19. A LAS T R E S D E L A T A R D K 
P j í l 19 de nov iembre s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza. 
idmil iendü pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Habana, 250 P E S E T A S , 13,50 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l , 286 P E S E T A S , 13,50 de 
impuestos y 2,50 de .gastos de desembarque. 
Para Veracruz, 275 P E S E T A S y 7,50 de impuestos. 
También admi te pasaje de todas clases para Colón , con t ransbordo en Habana a ot ro 
vapor de la m i s m a C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera o r d i n a r i a , 275 P E -
SETAS y 7,50 de impuestos . ' 
i L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L DÍA U L T I M O 
El d í a 31) de n o v i e m b r e , a las once i!e la m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
1 S / L - H j - " V i l l a L - v e r c L e 
admitiendo pasajeros de tercera clase ( t ransbordo en C á d i z a l 
Reina Victoria Eugenia 
e la m i s m a C o m p a ñ í a ) , con dest ino a Montev ideo y Buenos Aires . 
añía Trasatlántica de Barcelon? 
Vapores correos espaüoles 
I m linea m m l desdi el flirli de íspaes al Brasil y Ríe de la Plüi 
Kl d ía 14 de nov iembre , a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
P. D E SATRUSTEGUí 
Su c a p i t á n clon E . Aparicio 
para Rio Janeiro y Santos (Bras i l ) , Moniev ideo y Buenos Aires . 
Admite carga v ' pasajeros de todas clases, s iendo el precio de la tercera, DOS 
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, I N C L U S O I M P U E S T O S . 
Para m á s informes d i r i g i r s e a sus co ns igna ta r ios en Santander , s e ñ o r e s HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Mu l l e , 3 6 — T e l é f o n o n ú m e r o 63. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
Servicio rüpldo y de yrao luja Jesde M a d e r a l iana 
E n l a p r i m e r a q u i n c e n a de d i c i e m b r e s a l d r á d e l p u e r t o de S a n t a n d e r el m u 
•no y r á p i d o v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l 
INFANTA I S A B E L 
de 16.400 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o y c o n s t r u i d o el a í o 1915 . a d m i t i e n d o sola-
m e n t e p a s a j e r o s de p r i m e r a de p r i m e r a . , p r i m e r a de s e g u n d a , s e g u n d a y t e r c e r a 
c lase p a r a H A B A N A . 
P r e c i o d e l pasa je en t e r c e r a clase, de S a n t a n d e r a H a b a n a , pesetas 2o0 y los 
i m p u e s t o s . 
Es te v a p o r , c o n s t r u i d o e l a ñ o pasado , t i ene t o d a s l a s c o m o d i d a d e s que r e q u i e r e 
h o y e l pasa j e de g r a n l u j o , t e n i e n d o c a m a r o t e s de f a m i l i a s a p r e c i o s c o n v e n c i o n a 
les, c o n r e c i b i d o r , c u a r t o de b a ñ o , w a t e r classet y dos camas . 
E n los d e p a r t a j n e n t o s de t e r c e r a c lase t i ene l i t e r a s m o d e r n a s , m u y c ó m o d a s 
p a r a el p a s a j e r o . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a e i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l agen te g e n e r a l en e l N o r t e 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
P a s c o de P e r a d a , n ú m e r o 3 5 . — T e l é f o n o 3 3 £ . — S A N T A N D E R 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
E n l a p r i m e r a q u i n c e n a d e l mes de d i c i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
S u c a p i t á n (ion C r i s t ó b a l Mora les , 
a d m i t i e n d o pasa je y -carga p a r a H A B A N A Y N E W Y O R K . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r : S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Musito, núm. 3 1 . — T e l é f o n o n ú m . t i . 
LA SOLIDEZ 
ERVIGIOS m LA COKPAfiíA TRASATLÁNTICA 5 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensua l , sal iendo de Barce lona el 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7, para 
á a m a Cruz de Tener i fe , Montevideo y liuenos Ai res ; emprend iendo el v ia j e de re 
greso tiesde imenos Aires el d í a 2 y de Moniev ideo e l 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
"Servicio mensual sal iendo de G é n o v a ( facul ta t iva) el d í a 21, de Barce lona el 25. 
(le M á l a g a el 28 y de Cád iz el 30. para New-York , Habana . Veracruz y Puer to M é j i c o . 
Regreso de Veracruz, el 27. v de Habana el :íü de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensua l , sal iendo de Bi lbao el 17, de Santander e l 19, de G i j ó n el 20 y 
de Coruña e) 21. para Habana y Veracruz. Sal idas de Veracruz e l 16 y de H a b a n a el 
20 de cade mes. para C o r u ñ a y Santander . . 
L I N E A D E V E N K Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , sal iendo de B a r c e l o n a el d í a 10, el 11 de Valenc ia , e l 13 de 
Málaga, v de C á d i z el 15 de cada mes. para Las Pa lmas , Santa Cruz de Tener i fe . 
Sarna Cruz de l a Pa lma , Puer to B ico , Habana, Puer to L i m ó n , C o l ó n , Sabani l l a . 
Guracao, Puerto Caballo y L a Guayra . Se admi te pasaje y carga con t ransbordo para 
Veracruz, T a m p i c n y p u e r t o s del P a c í f i c o . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Kn lo que resta de a ñ o se r e a l i z a r á n los siguientes viajes a M a n i l a , sal iendo los 
vapores de Barcelona, en las siguientes fechas: 30 de agosto, 13 de octubre y 26 
de noviembre, .para Por l -Sa id , Suez, Colombo, S ingapoore y M a n i l a . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servil io mensual , sal iendo de B a r c e l o n a el d í a 2, de Va lenc i a el 3, de A l i c a n t e el 
4. 'le Cádiz el 7. para T á n g e r . Casablanc a. M a z a g á n (Escalas f acu l t a t ivas ) , Las Pal -
mas, Sama Cruz de Tener i fe , Santa Cruz de l a P a l m a y puer tos de l a costa occi-
'•ental de Afr ica . 
Regreso de Fernando P ó o el d í a 2. haciendo las escalas de Canarias y de l a 
Península, indicadas en el viaje de Ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual , sa l iendo de Bi lbao , San tande r . G i j ó n . C o r u ñ a , V i g o y Lisboa 
nacultativa), para R í o Janeiro. MontevMeo y Buenos Aires , emprend iendo el v i a j e 
de regreso desde Buenos Aires para Montev ideo , Santos. R í o Janeiro, Cananas , 
Lisboa. Vigo . C o r u ñ a . G i jón . Santander y ü i l b a o 
-Kstos vapores a d m i t e n carga en ias cond ic iones m á s favorables y pasajeros, a 
bienes la C o m p a ñ í a da a lo j amien to m u y c ó m o d o y t ra to esmerado, como ha acre-
"nado en su d i l a t ado servicio. Todos los vapores t ienen t e l e g r a f í a s i n hi los . 
mmk DE P0MP*S W I I H E S 
os 
Angel Blanco 
Calle de Velasco, 4 
Ooea de los Jardines 
Esta A g e n c i a a c r e d i t a d a se h a c e c a r g o de todos los a s u n t o s pe r t enec i en t e s a 
e«e ra in , , , p a r a d e n t r o y f u e r a de l a c a p i t a l . G r a n s u r t i d o en a r c a s , s a r c ó f a g o s i n -
¡ ^ n ip t ib l e s , a s í como el s e r v i c i o m á s modes to . S u r t i d o en c o r o n a s , h á b i t o s , cruces , 
i m p e r i a l o c a p i U a a r d i e n t e . Se rec iben e n c a r g o s p o r t e l é g r a f o . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
^ • t h » f u r g i n a u t o m i v l l «e H F . p a r a eervleloe de dentro y f u t r a de l a 
a rev lHOia . 
Los 
que sufren üiape.teH n, 
p e s a d e z y d i f i c u l t a d de c ' ige ó n , 
f l a t u l e n c i a , d o l o r 
E S T 
desarpeg'rs intestinales (diarpea, estre 
iii¿jent(̂ W porgue déscoupcetí la 
marav:llos¡is ruraevoru s del 
De venta en fiitMinciao y aro^uerfas 
Depositarios: Púrejij {Aartíd y C.a Madrid; en 
a Argentina, Un i iMsf ri!--l::7:i-V . 'or¡Q*l27l>. 
Buenos Airo*. Fu Bjali^fa. Mnti: a Colóm 
La Paz 
F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS 
DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA. 
EN CALZADOS FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELO^. 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y CAÑAMO, PARA SEÑORAS, 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
E J X - I I D I - A 
C a p i t a l s u s c r i p t o 
Desembo l sado 
S i n i e s t r o s p a g a d o s desde l a f u n 
C o m p a ñ í a h a s t a e l 31 de d i c i e m 
S u b d i r e c c i o n e s y A g e n c i a s en todas l a s p i 
de l E x t r a n j e r o . — A u t o r i z a d o p o r 
D i r e c c i ó n genera l : P U E R T A D 
P a r a s e g u r o s de i n c e n d i o s , m a r í t i m o s , pr 
y ve leros jr t e r r e s t r e s s o b r e m e r c a n c í a s y 
:^-nder. d o n L e o n a r d o G . G u t i é r r e z Go 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
:-: M A D R I D . — ( F u n d a d a e l a ñ o 1901.) :- : 
Pese tas . 3.000.000 
— 1.950.000 
d a c i ó n de l á 
bre de 1913... - 48.767.696,86 
o v i n c i a s de E s p a ñ a y p r i n c i p a l e s p u e r t o s 
l a C o m i s a r í a g e n e r a l de Seguros . 
E L S O L , 11 y 12, 1 . ° — M A D R I D 
d i ñ a r l o s y de g u e r r a , de cascos de v a p o r 
valores , d i r i g i r s e a s u r e p r e s e n t a n t e e n 
l o m e r . c a l e de P e d m e c a . n ú m . 9 f O f l c i n a » ) 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
E s t a A g e n c i a , c u e n t a c o n v a r i a d o s u r t i d o de F E R E T R O S Y A R C A S de 
g r a n l u j o , c o r o n a s , c ruces , deco rac iones y d e m á s accesor ios , y c o n l o s me-
jo res coches f ú n e b r e s de p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a clase y coches estufas . 
P r e c i o s m ó d i c o s , — S e r v i c i o p e r m a n - i n t e . 
A L A M E D A P R I M E R A , N ' U M . 2 2 - T E L E F O N O N U M . 481. — S A N T A N D E R 
fl n I s o s a -
N u e v o p r e p a r a d o compues to de b i -
ca rbona to de s i i ^ a p u i i s i m o de esen-
c ia de a n í s . Su^ t t u y e c o n g r a n ven 
t a j a el b i c a r b o n a t o en todos sus usos 
—Caja 0,50 pesetas. 
Solu 
enedicto 
© de g l á c e r o - f o s í a t o de ca l con C R E O -
( B S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c r ó -
© nicos, b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene-
r a l . — P r e c i o : 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . — M A D R I D 
De v e n t a e n las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
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Obregén 
••mtruMlén y r»para«l4n da í » * a » s l a a M . — R » s a r « 9 i i N d« autoatávilai. 
I a l i a d a . 
V A J E A N E W - Y O R K 
d í a 17 de n o v i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r , en v ia j e a N e w Y o r k , e l v a p o r 
C . - I - - i 1 _ T—» 9 9 
R i e n d o c a r g a s o l a m e n t e p a r a d i c h o p u e r t o . 
W ^ fletes y d e m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r , ñt 
^ H I J O S D E Á N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muelle, 38. T e i é t o n © n ú m e r o S3. 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . C U A D R O S G R A B A 
D O S Y M O L D U R A S D E L D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
¿ E S P A O H O : A M O S D E E S S A L A N T E . 2 .~ -Tf l é f . I S 1 . — F A B R I C A ; C E R V A N T E S , I I 
Sociedad Mollera Española. 
BARCELONA 
C o n s u m i d o p o r las C o m p a ñ í a s de f e r r c a r r i l e s de l N o r t e de E s p a ñ a , de M e d i -
n a d e l C a m p o a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a la f r o n t e r a p o r t u g u e -
sa y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y A r -
sena les d e l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s d é n a v e g a c i ó n na -
c iona l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i í f p o r el A l m i r a m a z g o por -
t u g u é s . 
Ca rbones de v a p o r . — M e n u d o » p a r a f r a g u a s . — A g l o m e r a d o s . — C o k p a r a usos me-
u . . l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los ped idos a l a 
Sociedad Hullera Española. 
Pe layo , 5 b i s , B A R C E L O N A , o a sus agentes : en M A D R I D , d o n R a m ó n Tope te , 
A l f o n s o X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I -
J O N y A V I L E S , agentes de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . - - V A L E N C I A , d o n Ra-
'ae l T o r a l . 
P a r a o t r o * i n f o r m e s y p r e c i o s d i r i g i r s e a l a s o f i c i n a » de l a 
C O S I B D A B H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Loción para el cabello ;-: 
A BASE P E LAVONA 
Es e l m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza. I m p i d e l a c a í d a d e l pe lo y le 
hace c rece r m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a c a s p a q u e a t a c a a l a r a í z , r e s u l -
t a n d o é s t e sedoso y flexible. T a n . p r e c i o s o p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e t o d o 
b u e n t o c a d o r , a u n q u e s ó l o fuese p o r lo q u e h e r m o s e a é l cabe l lo , p r e s c i n d i e n d o de 
las d e m á s v i r t u d e s que t a n j u s t a m e n t e le a t r i b u y e n . 
F r a s c o s de 2,00 y 3,50 p e s e t a » . L a e t i q u e t a i n d i c a e l m o d o de u s a r l o . 
» • v « n d e w i S a n t a n d A r en l a d r o f f u e r í a d e P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
IMPORTACION DIRECTA 
ArciJIero, núm. 6, entresuelo.- Santander. 
G e s t i ó n de toda clase de asuntos en la s Oficinas p ú b l i c a s , A y u n t a m i e n t o , 
D i p u t a c i ó n y H a c i e n d a . 
R E P R E S E N T A C I O N D E A Y U N T A M I E N T O S 
R E C L A M A C I O N E S D E F E R R O C A R R I L E S 
Registro de Patentes de i n v e n c i ó n . M a r c a s de f á b r i c a y Nombres comercia les 
I N F O R M E S C O M E R C I A L E S Y C O B R O D E C R E D I T O S M E R C A N T I L E S 
A d m i n i s t r a c i ó n de fincas. Compra-venta y a l q u i l e r de las m i s m a s . 
P R E S T A M O S P E R S O N A L E S E H I P O T E C A R I O S 
A G E N C I A A N U N C I A D O R A 
S E V E N D E P A P 
